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D I A R I O D E L A M A R I N A 
8 P A G I N A S 
AÍJO LXXXV1I 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A L A VKAKQUICIA POSTAL E IN SCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA C L A S E E N L A H ARATA. 
HABANA, MIERCOLES, 22 DE ENERO DE 1919. 
3 C E N T A V O S 
NUMERO 18 
L A S M U J E R E S F R A N C E S A S P I D E N E L C A S T I G O 
£1 día presenta buen cariz. 
Echemos una ojeada por el 
DIARIO de la mañana y juzgue-
mos por los títulos. 
"En su sesión de hoy,—dice el 
L O S C U L P A B L E S L A G U E R R A 
SERVICIO CABlíCRAflü) COMPIETO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
primero-la Conferencia de 
Paz llegará a un acuerdo sobre 
de Rusia." 
A ULTLJTA HORA 
situación 
Esto comienza alegrarnos. Que 
ta una reunión de personas se lle-
gue a un acuerdo es algo que por 
lo imprevisto nos sorprende y ma-
ravilla. Esperemos ahora que nos 
cuente el cable, cómo opinan y a 
que acuerdo llegarán los rusos so-
bre la Conferencia de la Paz. 
"La revolución portuguesa es 
de carácter político. 
¡Feliz Fulano!, exclamamos 
cuando creyéndolo canceroso la 
Ciencia diagnostica otro mal de no 
tanta gravedad. 
¡Portugal afortunada,—deci-
mos ahora—dichosa tú que te 
desangras como nuestros abuelos, 
en revoluciones políticas! ¡Quie-
ra el cielo conservarte la inocen-
cia! 
"Desaparecen los temores de 
huelga general en Barcelona." Así 
reza un título a tres columnas y 
en gruesos caracteres. 
Son tantas las cosas, pensamo^, 
que como esos temores de huel-
ga debieran desaparecer de Bar-
celona, que la noticia no nos pro-
duce toda la satisfacción necesa-
ria. 
"Han terminado los disturbios 
«n la Argentina." 
7.200 tercios de tabaco para 
la idem." 
Alemania se convierte en Re-
pública Confederada." 
'Se soluciona la huelga ferro-
viaria." 
LAS MUJERES FRANCESAS PTDEN 
EL CASTIGO DE LOS CULPABLES 
Pa r í s , Enero 22. 
La organización de mujeres france-
; as que presido Mme. Juriate Adam hu 
presentado una "resolución" a la Con-
Jerencia do l a paz pidiendo el castigo 
de quienes resulten culpables de las 
atrocidades de la guerra y reclama que 
al hacerse la paz se cree una corpo-
i ación capaz de l lerar adelante la Mea 
de constituir la Liga de las daciones. 
LA PROPAGANDA BOLSHEV1KI 
Estocolmo, Enero 22. 
E l señor Li t i r inoff , ex-Embajadur 
bolsheiikl en Londres, ha reconocido 
que el Gobierno del Soriet está hacien-
do propaganda de sns Ideas en Alema-
nia ; pero niega que se haga propagan-
da bolsbeylkl en ninguna de las na-
ciones neutrales n i en los países de la 
Entente. 
BREMEN EN PODER DE LOS OBRE-
ROS. 
Amsterdam, enero 22. 
Dicen los pernódicos de Berlín que 
los obreros están yirtualmente en po-
sesión de Bromen, habiendo ocupado 
los cuarteles. Cn^n Ayuntamiento, 
•indo además, ametralladoras en 
lo? ediflclos públicos y en los mer-
cados. 
GUILLERMO DE HOHENZOI.LERN 
Y SUS RESPONSABILIDADES 
Londres, enero 21. (Serriclo Ina-
lámiirico inglés.) 
La «Westminster Gazette,,• dice que 
la Conferencia de la paz por sí mis-
ma no ha llegado todavía al punto 
de discutir como podrá ser juzgado 
el ex Kaiser a l e m á n ; pero qun un pa-
so se ha dado en esa dirección al 
presentarse ante ella el informe de 
los jurisconsultos franceses respecto 
a la responsabilidad personal en fine 
ha incurrido el que fué monarf-a om-
nipotente en Alemania. 
**l )ia comisión br i tánica presidida 
por Sir John Mac Donnell está estu-
diando el mismo problema, pero tO' 
dar ía no ha entregado sus conclusio-
nes que también serón presentadas a 
la Conferencia de la Paz,** dice el mis-
mo acreditado periódico. 
Por su parte el "Daily Malí,*' dice 
que el ex Emperador en la cartaes-
crita de su puño y letra (en la que 
dice que **debía Ilerarse la gnerra a 
sangre y fuego, pasando a cuchillo a 
hombres, mujeres y niños y hasta a 
los ancianos, sin que se dejara en pie 
una casa n i un árbol") confiese su 
crimen desde el punto de t í sí a de la 
guerra. 
"Es tá perfectamente dentro de la 
competencia de la Conferencia de la 
•/ el designar un tribunal interna-
cional y exigir a Holanda la entrega 
del ex Kaiser, si fundar la demanda 
en que sea un general a lemán o el 
responsable de la guerra, #!tio por 
haber riolado las leyes y cometido 
asesinatos—sigue diciendo el "Daily 
Mail,"—y estos cr ímenes debe pur-
garlos personalmente." 
Sobre el mismo asunto dlscurt-e el 
"Daily Chronic^é,, y dice que "a la 
larga, ninguna nación está más inte-
resada en el castigo del culpable que 
los alemanes ya que en Alemania es 
donde el prestigio moral de sus méto-
dos estaba 
arraigado. 
y está más hondamente 
WILSOH YOLVEBA EN EL "GEORGE 
AVASHENGTON" 
Ñew Cork, Enero 21. 
Los tripulantes del transporte ame-
ricano uGeorge Washington" llegando 
hoy a este puerto procedente de Fran-
cia, esperan que en su próximo viaje 
de regreso t rae rá a los Estados l ni-
dos al Presidente WDson. 
LOS ASUNTOS IRLANDESES 
DubUn, Enero h (Correspondencia 
de la Prensa Asociada.) 
Veinticinco miembros de la Socie-
dad de los Siun Feiu, electos para 
UNA ENTREVISTA CON E L 
R E Y DE ESPAÑA 
Mañana, en nuestra pri-
mera edición, publicaremos 
la interesantísima entrevista 
que el redactor del DIARIO 
DE LA MARINA, don Car-
los Martí, celebró con S. M. 
el Rey de España, don Al-
fonso XIII. 
1 ^ 
ocupar asientos en la Cámara de los 
Comunes, se reunieron esta tarde eu 
esta ciudad y formalmente constitu-
yeron e l '*Daileireann,*, o sea el Par-
lamento i r landés . 
Los citados miembros de la Socie-
dad de los Sinn Fein eligieron a Char-
les Burgcs, cuyo nombre i r landés es 
Cathal Brugha, Presidente de la nue-
va corporación, acordando la declara-
ción de independencia, un mensaje a 
las naciones libres del mundo y el 
nombramiento de una junta compuesta 
del Conde de Plunkett, Arthur Griffiths 
y el profesor Edward de Valera para 
que presente las pretensiones de I r -
landa a su propia deteimtnación na-
cional en la Conferencia de la Paz, en 
Par í s . 
Los dos últimos indlTiduos que com-
ponen la mencionada junta guardan 
prisión en una cárcel br i tánica y sólo 
el venerable Conde de Phiukett puede 
dirigirse a Pa r í s y pedirle a l Gobier-
no br i tánico que consienta en que se 
le conceda el pasaporte necesario. 
L a aDalleIrean,, principia una nue-
va página en los muchos capítulos de 
la historia al protestar contra el Go-
bierno de la Gran Bretaña , a r ro jándo-
le el guante a la ley br i tánica, i Cuá-
les serán las consecuencias de ese he-
cho, ,¡ ps que las hay? Nadie en Dn-
Mín las puede deducir n i predecir. La 
vida diaria y tranquila de Dnblin no 
ha cambiado por el reto al Gobierno 
que ocupa la Mansión Honse. 
E l Gobierno, por su parte, no se ha 
dado por entendido. Los miembros do 
la asamblea trasegaron tranquilamen-
te entre l a muchedumbre sus acuer-
dos sin lograr demostraciones de los 
simpatizadores y curiosos, fuera de los 
cuales. las calles de Dnblin estaban 
llenas de hombres y mujeres del ele-
mento civi l y de soldados sin armas, 
quienes discurr ían por las aceras sin 
preocupación niniruna. E l único sig-
no de interés de los ciudadanos leales 
fué el haber colgado gran número de 
emblemas de unión en las fachadas 
de las casas. 
Quizá sea este día uno histórico pa-
ra Irlanda, pero la inauguración del 
Parlamento i r landés no ha dado n i 
frío n i calor a nadie. 
Después de referir la posición geo-
gráfica de Irlanda, el acuerdo del Par-
lamento i r landés , dice: 
"La independencia de Irlanda se p i 
de. Por la libertad de los mares, sus 
grandes puertos se ab r i r án a todas las 
naciones, en vez de ser nn monopolio 
de Inglaterra. Hoy esos puertos están 
lacios, con perjuicio de Irlanda, que 
Irrevocablemente ha determinado en 
los albores de la prometida Era de l u 
propia voluntad y de la libertad nacio-
nales no tolerar más la dominación 
inglesa, acudiendo a todas las nacio-
nes libres para que apoyen los Ideales 
irlandeses de la completa indepen-
dencia con nna Hepúbllea contraria a 
las arrogantes pretensiones de Ingla-
terra, fundadas sobre el fraude y sos-
tenidas por abrumadora ocupación mi-
l i t a r . Irlanda pide afrontar pública-
mente con Inglaterra el problema po-
lítico Ir landés en el Congreso de las 
naciones, para que el mundo civillza-
(Pasa a la página f!, columna S) 
I O S ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL 
L a s e l e c c i o n e s e n A l e m a n i a j u s t i f i c a n s u e n t r a d a e n l a L i g a d e N a c i o n e s 
L a s n u e v a s c o n d i c i o n e s d e l a r m i s t i c i o . 
n m o m r r f n F fANflI I F R Y LOS DOS ESTADOS DE AUSTRIA Y V E N A CON SUS SUBURBIOS. SON NOTAS DISCORDANTES D E L PROYECTO DE CONSTI-
TOCION j ^ M A N ^ E L P O D E ^ ^ CUMPLIDA PARA ENTRAR EN LA LIGA DE NACIONES. E L RIN COMO B A R R E R A NECESARIA. DICE 
i u u u i n a l u v i a l , d i . r . FOCH.—LAS CONDICIONES DE L A AMPLIACION D E L ARMISTICIO. 
Aunque no produzca completa sa' 
tisfacción entre los Aliados el resul-
tado de las elecciones verificadas en 
Alemania en los diez últimos días y 
especialmente las dril domingo último, 
Preáidente del Consejo de Ministros 
que es responsable ante la Cámara y 
que no puede seguir gobernando eu 
frente de un voto hostil de ésta, ta l 
como lo proyecta Ebert. Es evidente 
porque tiene su dejo imperialista el que el Presidente de la Unión Alo-
que subsista un Canciller, aunque sea mana será éste que ha sabido sortear 
responsable ante el Reichstag y se 
quiere comprender a Austria y a Vie-
Pero. señor, nos preguntamos! n f ^ su3 sl lbu^b^^en ^ f f ^ 0 f » n k . . J , K , 6 ! cimo cuarto y décimo quinto de los 
15 que formarán la federación ale-
mana, pero aparte esas dos notaí» 
discordantes verán las Nacloiieí con-
y nos en-
asombrados, este mundo en que 
acabamos de despertar, ¿será el 
mismo que ayer nos sostenía? 
<Qu? espíritu bienhechor lo ha-
brá transformado, en tan poco 
bempo, de mundo revoltoso, huel-
y tarambana en este otro 
tranquilo, tan juicioso y ejem-
plar? 
Entonces seguimos leyendo aleñ-
aos por tan grata mutación. 
Rejamos los títulos 
«olíamos en el texto. 
k1' demandas de Irlanda 
gestas del Jai-Alay; las colisio-
n« en las calles de Barcelona y 
y desgracias y crímenes más que 
"0 cabían en las cabezas de los 
^ Y de los artículos, ni en la 
uestra, fueron apareciendo en 
Pfceson éntre las abigarradas 
turmas del periódico. 
ilusión de que vivíamos 
j6 ^ nueva y feliz Arcadia- du-
J0 que duran las paces entre 
^ n o s y obreros. 
con gran habilidad las dificultades de 
su mando y combatir a los comunis-
tas esparticidas quo amenazaban d i -
solver el país. El mismo período de 
diez años que se fija al mantio del 
Presidente, en el proyecto de Cons-
titución que publicaron los periódi-
gregadas en Par í s , con fruición, que I eos de los Estados Cnidos el día 17, 
los Partidos de orden han triunfado | es de sabor imperiallpta, porqu*» hasta 
ruidosamente sobre el único que, acep-1 «n la Argentina, tan acostumbrada 
tando las doctrinas de Iqs Bolehevi-
k i , ba ensangrentado desde la Noche 
Buena últ ima diversas poblaciones 
alemanas hasta que 13,000 soldados 
decididos, que nunca fueron más , ba-
rrieron a esos esparticidas de las ca-
lles de Berlín. 
E l antiguo Partido socialista que 
tamas pesadillas produjera a Bis-
marek, se ha hecho en el poder, en 
colaboración con Hindenburg que 
manda el ejército gubernamental y en 
cooperación con el actual Partido 
Cristiano que es el Católico o Centris-
ta antiguo y del Nacional L i t e r a l que 
as ahora es eí Nacional d°l Pueblo Ale-
mán , con una enorme mayoría en 
la Cámara. 
Hay resistencia grande por parte 
de los Aliados a admitir la unión de 
Austria a Alemania, y esta adelantán-
dose a la más ligera demostración 
oficial de esa fusión por parte de 
Austria, ha pensado en crear loa Es-
tados federados del Austria Alemana 
y de Viena y sus suburbios; y es tañ -
en su pasada historia a largas presi-
dencias de autócra tas , no excede aho-
ra de seis años el período presiden-
cial. 
Es tá interetada Alemania en que 
ias Cámaras terminen el período 
constituyente para adquirir el res-
peto de todos en el interior y la re-
presentación necesaria para ser ad-
mitida en la Liga de Naciones; no 
tiene para quo ser oída en la Con-
ferencia de la Paz en que se van a 
dir imir cuestiones que surg^p entre 
las Naciones Aliadas y neutrales; 
pero no se comprende que Alemania 
esté obligada a amoldarse a las re-
glas que se cicten para las Nacio-
rea que formen la Liga sino puso su 
firma, valga lo que valiere, en la 
Carta de creación. Por eso no ha ha-
bido desvío por parte de los Aliados 
en proponer personas con quienes 
están dispuestos a tratar como es el 
Pr íncipe Lichnowsky que se re t i ró a 
vivi r a sus posesiones del campo y 
condenó en sus conocidas Memorias 
la declaración de guerra por Ale-
mania. 
También te rminará el armisticio 
f i j idándose en una paz final, tan 
pronto pueda tratarse con el defini-
tivo Gobierno de la Unión de Ale-
mania. 
Quéjanse los alemanes que las 
condiciones de prolongación del ar-
misticio por un mes más . acordadas 
en Treves, son duras; pero téngase 
en cuenta que no sólo se ha visto 
M O T E L E S m C U B A 
POR LA FLORIDA EAST COAST R. R. Co."—FOMENTANDO E L TURISMO.—UN NUEVO VAPOR 
QUE L L E V A R A E L NOMBRE INDIO DE LA HABANA.—PROFESORES Y ALUMNOS ESPAÑOLES 
EN LOS E . U .—ARRIBO DEL "CLAUDIO LOPEZ Y LOPEZ.' 
(Noticias del Puerto) 
esta ciudad el Presidente de la Pe 
ninsular and Occidental' S. S. Co., y 
to m á s de notar e sa ' ad ic ión cuanto I del r l o r ida East Coast R. R. Co. 
que se respeta la independencia de | 
las Provincias del Rin y del Palatina-
En la mañana de hoy ha llegado a rida East Coast R. R. C, poseen una. 
serie de hoteles en distintos lugares 
do la Florida, como son los de San. 
Agustín, Jacksonville, Tampa, Mla-
mi y otros y los hoteles de Cuba se-
rán entonces la continuación en Cuba 
de esa red de hoteles bajo el con-
C O N S I D E R A C I O N E S 
Al H 
í 08 « l S r r J ^ o n a Suárez 1 , babía-
lnmrftí?bllcamente Que nos pa-
* SUlewP 8U Programa de la fra-
¡ ? OntesV"6 86 hIzo POP"'*1" y el 
Mr. R. W. Persona que así se llama 
dicho hombre de negocios viene a reu-
do que antes formaban parte de P ru - ' nirse con Mr. Paul Saunders, admi-, 
sia y Baviera, respectivamente. I nistrador general de las mencionadas jtro1 de la compañía . 
No había necesidad de conservar el compañías y con el ingeniero jefe; Los hoteles de Cuba serán construí , 
nombre de Canciller que es fnneiona- director de las mismas. dos uno en la Habana, otro eu Santa 
l io esencialmente imperial, para el No es ciertamente un viaje do pía- c lara y otro en SantiaSO de W » -
cer o turismo el de Mr. Persons, pues | 
los hombres que forman la Junta de 
Gobierno de esas poderosas Compa-
ñías tienen grandes proyectos que 
pondrán en práct ica muy en breve. 
Se trata de dotar a Cuba, de tres 
grandes hoteles sistema americano 
donde puedan ser alojados cémoda-
! mente y de acuerdo con las costum-
í bres americanas los miles de turistas 
que todos los años vienen a Cuba. 
en la actualidad gran es-
habitaciones y de hoteles pa-1 « Ctot tdá y llegar a Santiago de Cu-
para gestiones mayores en favor de ^ esos turistas y la clausura del ho- ' 
mis conterráneos afligidos Este con-1 '?? Sevilla ha venido a empeorar esa 
(POR LUCILO BE L A PEÑA) 
C A R I D A D 
¿0}° ^ h l m h r ^ 0 e1^ ' ^ o ^ i a n (ras, sus medicinas, que salieren para! AtlaI hay 
^í?* reconcllin» ^ D.os—y pocas Pinar del Río. Aún me tiene invitado ™Bez 
*ntr6 gT-^cuiaa tanto a los hombres 
E] de la Habana será no menor de 
10 pisos y por tanto el edificio de más 
altura de la capital de Cuba. 
El lugar donde será construido el 
hotel de la Habana está ya elegido y 
es en los terrenos que posee en Pra-
do y Animas la sucesión de Gómez 
Mena y que hoy ocupa el cine Ma-
xim. 
De esa manera un turista podrá sa^ 
car pasaje y hospedaje en los logares 
más remotos de los Estados Unidos o 
LOS QUE LLEGARON 
De los E. U. han llegado los seño» 
rea Orlando Izquierdo ,Gabino Cára» ' 
ñ a s , H . D. Lanier, B. C. Lechler y 
señora, Alfonso León, señora C. Lle-
randi, Ramón Plana y otros. 
L A INFLUENZA 
La patente sanitaria del vapor San 
Ramón consigna que en New Orleans I £re por la causa de la Libertad 
que Alemania no cumplía sino a 
regañadientes las primitivas condi-
ciones, sino que tenía 170 submari-
nos en construcción, que en sus ta-
lleres de Zeppelines del lago de Cons-
tanza se manUenen trabajando m á s 
de 300 hombres; que se hallaron en 
las Provincias del Rin cerca de Co-
blenz 180 cagones de gran calibre 
escondidos en un almacén y correajo 
mil i ta r por valor de 500,000 pesos y 
se comprenderá que los Aliados han 
querido tomar precauciones contra 
una sorpresa y quizás una nueva 
guerra. 
En Londres ha habido casi. casi, mo-
tines militares para pedir el licencia-
miento del ejercito: cuatro au tomó-
viles fueron ocupados a principios do 
este mes por soldados del campa-
mento de Aldershot cercano a esa 
Capital, y se propusieron i r en ellos 
basta Downing Street donde tiene 
su despacho Mr. Lloyd George para 
pedirle que loa mandasen a sus ca-
sas; a pesar de la oposición de los 
guardias del campamento, uno de 
los automóviles logró salir de él y 
llegar a Londres; pero no estaba en 
su oficina el Presidente, que tuvo 
después que convencerles por medio 
de la Oficialidad que era imposiblo 
licencfarlos hasta Septiembre. Los 
Estados Unidos dejarán un millón do 
hombres en Francia por lo que pue-
da suceder; y no es que se les anto-
ten los dedos huéspedes, sino que 
todavía se gritaba en las calles do 
Per l ín . combaJendo a los espartici-
das, la semana últ ima ¡Viva el K a i -
ser? 
Por eso ha podido decir el Mariscal 
Foch en Treves el 17 del corrienta 
que los Aliados han de mantenerse en 
el Rin, que es una barrera y además 
una garant ía de paz para todas las 
naciones que han derramado su san-
Eso 
P r o P i n a r 
d e l R i o 
En el domicilio del señor Alfredo 
Porta, senador por Pinar del Rio, 
calle 17 número 56, Vedado, se cele-
bró ayer una reunión por distinguí 
dos elementos de la provincia de 
Pinar del Rio, al objeto de tomar 
acuerdos conducentes a mejorar la 
situación de aquella comarca, tan 
duramente azotada por la epidemia 
Je influenza. 
Para formarse Idea del entusiasmo 
despertado por esta benéfica obra, 
bas t a rá ver la siguiente relación 
de la concurrencia a esta primera 
sesión: 
Señoras : Agüella Fernández de A l -
varez del Real. Julia Fernández do 
García, Amelia Delgado viuda de Ra-
mos, Francisca Balsinde de Diaz. 
Dolores Romero de Hidalgo Gato, 
Rosalía Romero de Unanue, Carmela 
Cañal de Rubio, María Cañal de Es-
trada, Rosario Arocha de Balsinde, 
Rufina Jo rdán de Caiñas. Casimira 
Dausá de Valdés León, Consuelo In -
c lán de García, Olimpia Linares de 
Gómez, Catalina Harrlson de Mora-
les de los Ríos, Ursula Hernández da 
Curbelo, Lucía Carreras de Pereda, 
Dolores Hernández de González. Leo-
poldina Luis de Dolz, Juana del Pino 
de Estévez. 
Señor i t a s í Dolores Collantes, Pau-
la del Pino, Estrena Pintado, Isabel 
Pita Porta, Lucrecia Capote, Rosa 
Capote, Cristina Chapado, Esther del 
Pino. i 
Caballeros: Evelio Alvarez del 
Real, Subdirector de " E l Comercio"! 
Dr. José María Collantes, Dr. Gusta-
vo Porta, Santiago Collantes. Cap. 
Antonio Estévez, Dr. Ricardo Dolz. 
Dr. Angel Calfias, José Valdés León, 
Manuel Gómez, Dr. José Pereda, (h i -
jo ) . Enrique Palomares, redactor d9 
" E l Mundo";; Enrique Tor rás . Cro-
nista soeta 1 de " E l Comercio"; Dr. 
Alfredo Porta, Pedro Llópiz. Dr. Cas-
tellanos, Al f ivdo Porta, (hijo). 
Excusas de palabra: 
La señora Amelia Delgado viuda 
de Ramos, Sarah Clavijo de Llano v 
Zoila del Pino, Esther Soldevilla y 
otras. 
Por escrito-: 
Señoras Amalia Hierro de G. del 
Valle. Virginia Catalá de Zamora y 
Francisca Alonso de Ferrer. 
La Junta acordó considerar como 
Vocales de este Comité a las seflo-
•••as y señor i tas que han concurrido a 
esta primera cesión de constitución 
y a las que no habiendo concurrido, 
pe han adherido de palabra o por es-
crito a los propósitos nobles que se 
persiguen. 
Asimismo se tomó el acuerdo dé 
celebrar una función en uno de los 
teatros habaneros al objeto de re-i 
candar fondos para el citado fin be-
néfico. 
La Junta directiva del Comité que* 
dó constituida en esta forma: 
Presidenta de Honor: Mariana Se-
va de Menocal; Mina P. de Truff in ; 
Mercedes L . de Montalvo. Presidenta 
efectiva: María Capote de Porta; 
vicepresldentas: Rosarlo Arocha de 
Balsinde; Leopoldina Luís de Dolz. 
Secretaria: Dolores G. de Lebredo; 
Vlcesecretaria: Clemencia Arango; 
Tesorera: Lucila Diaz de Sáncheí 
Gómez 
curso a la labor altruista de Wiíredo • situación. 
Fernández—que comenta "E l Mundo" I 
con datos elocuentes—es quizá de lo»! 
más decisivos. j 
El primer camión partió equipado; 
por la primera dama de la República, 
secundada por el doctor Collant. 
Las Peninsular Occidental v el Fio-
?lar j - f ^ o de una rumba, para es-
íi1 fc¿ F1**™ Magistratura local 
¡ ¡ ^ • a t e d e S r ^ 6 8U cor-
tMnare f i a rnivf a i ^ 0 1 " de la cau* T Portas.—No hemos cesado desde en-
^^Wldn V0nlra la Influenza. tnnrPQ. n nocir r\a lo Tinalcro A a. fa-nrn. k S ^ o Que la ̂  la Í D a u e ^ a . « ^<5n Ie digamos la poca re-
¡f^os p , . 0 * ^ a efecto que encon-
£ pro*SLaonor E,uyo' entre a<*ue-
^ « i r S ^ 1 1 6 le diera el tr iun-
3>0 i 
tonces, a pesar de la huelga de ferro-
carriles, que tanto entorpeció la rá-
pida acción contra la epidemia. Los 
obreros no debieran olvidar las AC 
D r . C a r l o s A r m c n t c r o s 
Ccn verdadera satisfacción hemos 
sabido que el señor don Carlos Ar-. 
mentores subsecretario de Agrlcul tu-
^«pS!ndtlCta « ^ « ^ n t e en la sede 
! seívlí¿ne° bu8ca de vot03' A™ 
ib^TsuaÍe^tro del t é rmino d V 
03 tedíeos, sus ei.ferme-1 ción. 
TUALIDADES que les hacían l e r que j ra, ha tenido señalada mejoría en el 
también los suyos pueden morirse Tnal que lo aqueja. 
porque un médico no llegue e tiempo, i t-, „ . . . 
Triunfar ía la vi r tud, si actuara con I ^ miPma ^ " s f a e d ó n producirá es-dentro del t é rmino de la energía ene usamos nara la ambi- ¡ t a notlcia entre los numerosos ami 
gos del señor Armen teros 
ba bajo la bandera de la Peninsular 
and Occidental S. S. Co., o la Florida 
East Coast R R. Co. 
Otro proyecto de la Peninsular and 
Occidental S. S. Co. es la construc-
ción de un nuevo vapor que l levará e l : 
nombre que daban a la Habana sus 
primitvos pobladores para lo cual se 
consultará a la Academia de la His-
toria sobre este interesante punto. 
Dicho vapor empezará a ser cons-
truido tan pronto como el Gobierno 
de los E. U. autorice a los astillero* 
de Cramp y Co., o posponer la cons-
trucción de uno de los barcos que or-
denó según el plan de guerra. 
Indudablemente los mencionados 
proyectos beneficiarán grandemente a 
Cuba, 
han ocurrido úl t imamente 2,879 casos 
de influenza. 
L A HUELGA DE BELOT ' 
La policía del Puerto ha destacado 
en los muelles de la Compañía de Bo-
lot en Luz dos vigilantes de dicho 
cuerpo para que los huelguistas no 
molesten a los hombres que los han 
sustituido en sus faenas de traer los 
tanques de petróleo y gasolina de Bo-
lot a Luz. 
E L CLAUDIO LOPEZ Y LOPEZ 
El vapor español Claudio liópez y 
López, ha llegado hoy procedente de 
Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz y 
Pasa a l a página 4 columna 7. 
L a H u e l g a d e 
l o s F e r r o v i a r i o s 
A la hora de entrar en prenra esta 
edición, há l l anse reunidos con Mr. 
Morson los representantes Je loe 
obreros ferroviarios, para firmar las 
hases aceptadas por la empresa fe-
rrocarri lera. 
dijo el Mariscal a los corresponsales 
Pasa a la página 6 columna 3. 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
Esta mañana t r a t ó de suicidarse ro-
d á n d o s e las ropas con alcohol y pren-
diéndoles fuego, María Basulta, veci-
na de Justicia 64, en Jesús del Monte. 
Sufrió graves quemaduras en todo 
el cuerpo, de las que fué asistida en 
el Centro de Socoros de aquel barrio. 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o 
Fn la casa número 4S de la callo 
de Tejadillo ocurr ió esta mañana un 
principio de incendio. 
El material de bomberos acudió a 
prestar auxilio, pero sus servicios fue-
ron innecesarios. 
E l b a l a n d r o " C u b a " 
El balandro "Cuba", que se creía 
perdido por haber sido despachado 
por la Aduana de Cienfuegos, hace 
veinticinco días, para la Ensenada de 
Cochinos, ha arribado otra ve2 al 
puerto de Cienfuegos, procedente do 
Caimán Grande, donde se encontraba 
en esos días. 
L A A R G E N T I N A E N A C C I O N 
. . . S U N E U T R A L I D A D 
Por EVA CA>EL 
Dijo en mi ar t ículo de ayer que en 
la república Argentina había socia-
lismo ordenado, sensato, pacífico y 
pronto el cable ha trasmitido una no-
ticia que confirma lo dicho: "Los so 
cialistas no han querido secundar la 
huelga roja " Esto nos cuentan. 
Los obreros llamados socialistas 
porque a toda agrupac ión proleta-
ria se designa con este nombre, son 
los que, pertenezcan a los "Círculos 
de obreros católicos" o a los otros, 
representan el orden dentro del bie-
nestar y la justicia a que tienA dere-
cho todo el que trabaja deseando v i 
vfr y progresar en la esfera social. 
La semana sangrienta de Barcelo-
na echó sobre la Argentina muchos 
(propagandistas poco deseables en 
cualquier parte. Los pseudo maestros 
í e r r e r i s t a s , llamados modernos, sa 
equivocaron llevando al Plata sus tex-
tos espeluznantes y oreyendo que po-
dían imponerlos en escuelas priva-
das, con toda libertad como lo ha-
bían hecho en España : tuvieron que 
amoldarse a unas leyes cerradas, y 
como su cuitara pedagógica era nu-
la salieren cada cual como pudo a 
buscárselas en otra clise. 
No les habrá faltado, merced a 
una ciudadanía legal, quien les colo-
case, compadecidos de 'a persecución 
r<ne por anticlericales habían sufrido 
en España . Puestos los ácratas dis-
frazados, donde pudiesen continuar la 
propaganda embozadamente, el daño 
estaba hecho, pero el daño peor ra-
dicaba en los rusos que se habían 
extendido como la verdolaga, valga 
el modismo, sin que nos olvidemos 
Pasa a l a página 7 colnurua L, , 
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B A T U R R I L L O 
La Asociación de Dependientes tie- creación de una escuela nociurna 
el deber moral, imperioso deber. 1 ; ara obreras en Regla y recomendé 
de favorecer a una anciana dama cu- ¡ a las lindas • eglanas, y a las feas 
baña, residente en Gijón, porque es también, que hicieran amistad con 
viuda reciente de un hombre que no • la maestra Consuelo Morillo, que la 
puede ser olvidado por la Asociación ¡ trataran, que fueran a estudiar bajo | 
La dama es Antonia Domínguez eu dirección, porque es inteligente, y 
flatos; el asturiano difunto se l lamó c-jlta y honrada y persona decente, 
Félix García, Iniciador de la Socle-: y porque educará con arreglo a las 
dad, creador de la Sociedad que es ; máximas y las costumbres domésti-
hoy honra de la colonia española y cas que de ella han hecho una admi-
motivo de orgullo para Cuba. | rabie damjta. 
Félix García, humilde dependiente,! Pues bien: llega a mi noticia que 
pero joven de talento y relativa cul- algunas jovencitas han querido acu 
lura, en época de preocupaciones, de | dir a las clases y se les prohibe por-
viciosa organización comercial, de I qbe no han cumplido 14 años. Tie-
serias dificultades para toda empresa ; u tn 13; no han pasado de la eda4 
democrática, echó los cimientos de : escolar y eso les cierra las puertas 
la solidaridad entre los dependientes ; del templo d i Minerva; el criteri> 
y fundó la mrdesta asociación que j oficial en que aguarden un año más 
los tiempos y la prosperidad pública para aprender a leer o a otras cosas 
han convertido en emporio de activi- titiles, o que vayan a las escuelas j 
dades y prestigios. Volvióse al te- diurnas de niños, aunque tengan j 
r ruño . donde vejetó pobre y olvida- j que dejar el trabajo del taller de 
do, hasta un día en que Fidel Lámba-1 que obtienen honestamente el pan I 
n i y Vicentj Loríente, secundados 
por otros agradecidos, obtuvieron pa-
ra él una pensión mensual de 40 du • 
ros, que luego le fué retirada. Era 
ivucho sacrificio para el Centro a ju i -
vio de nuevos directores. . . ! 
Muerto Félix García, la pobre v iu-
da queda en Bijón impoFibilitada de 
regresar a su patria, donde acaso 
tenga parientes y a la cual segura-
mente ama como cuando bajo su cie-
lo vivía, y sin recursos para seguir 
viviendo relativamente bien en la 
patria de su marido. 
¿Será cosa del otro mundo, sacri-
ficio inmenso despilfarro será , po-
ner a su disposición unos duros por 
si quiere volver al suelo natal f 
asegurarle con una pensión modesti 
que no tendrá que mendigar de puer-
ta en puerta en los últimos años de 
s»u vida? 
de cada día 
Se olvida que en Cuba a los trecá 
3ños muchas niñas ya no son ta le i 
sino mujeres; que ni sus pudores ni | 
los hábitos en que han sido criadas 
les permite andar por las callea de 
dia, de la casa a la escuela pública; 
que en el hogar y en el taller es ne-
cesario el trabajo de sus manos du-
rante el dia. La ley dice que hasta 
los 14 años es obligatoria la ense-
ñanza, y oficialmente se entiende 
que los obligados han de asistir do 
dia; las aulas nocturnas son para los 
que justifican tener más de 14 años. 
Poner trabas a la educación, lími-
tes al deseo de aprender, no me pa-
rece bueno, ¿verdad doctor Domín-
guez Roldán? 
Este criterio oficial, estrecho de 
suyo, tiene ideas peregrinas. Por 
ejemplo: una maestra o maestro con 
Daría lástima y har ía pensar tris- t{tui0 pero sin práct ica quiere apren 
temente en la condición humana si 
viéramos un día a doña Antonia Do 
minguen extendiendo la mano en de 
der a enseñar ; desea ver cómo se 
aplican métodos y procedlmlentoa 
para cuando obtenga plaza dar bue-
mandn de limosna bajo los portales i n0g frutos en su labor. Y solicita 
del Centro de Dependientes, al pasar j a8i6tir Como oyente a una escuela 
el Presidente, el Secretarlo o cual-1 pública 
c.uier otro de los mil que allí se de-
leitan con la obra de unificación y 
de cultura de que fué Iniciador su 
marido 
* « * 
En Baturr i l o del 1% hablé de la 
VENPE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el paebio puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda claae de roe 
neda, lo mismo al ciudadano estahie 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nació-
Mas fácil es hacerse general en 
una revuelta. Instancia pidiendo el 
favor. Certificado de la Sanidad jus-
tificando su buena salud. Atestado 
de dos vecinos solventes que garan-
ticen su moralidad. Autorización del 
maestro o maestra en cuya aula de-
sea aprender. Aceptación por la 
Inspección del Distrito. Conocimien-1 
to de la Junta do Educación, &&&& 
Pero ese mismo pretendienTe si no 
pasa de 18 años puede matricularse 
como alumno en esa misma aula (ar^ 
ticulo 51 de la Ley) y entonces tiene 
derecho a permanecer cinco horas 
diarias viendo dar clases y recibién-
dolas, con lo o.ue adquiere los cono-
cimientos prácticos que deseaba, sin 
informes de moralidad buena salud, 
instancias ni súplicas. ¿Es serlo eso? 
Se ha logrado rebajar el prestigio 
de un maestro t i tu lar ; se le ha obli-
gado a sentaise en los duros pupi-
tres y sufrir las burlas de los chi-
quillos sus compañeros ; se le ha me-
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e g a n t e s . 
a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
de potasa, la niña Julia Fernández, de do» 
afios de edad y Tecina de Lagañas 60. 
Fué asistida en el segundo Centro de 
Socorro. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados loa siguientes 
individuo»: 
—Máximo Qtiesada Temprano, en can-
sa por aítafa, con fian/a de $300. 
—Jonquin García Valdóa, por infracción 
electoral, quedó en libertad apud acta. 
DOS LESIONADOS 
Carlos Soto Sánchez, de 6 afloa de edad 
y vecino de Factoría 6 se cayfi en au 
domicilio fracturándose el brazo izquier-
do. 
—Carmen Rirero, de 11 afios de edad y 
vecina do Colina 2, se fracturó el brazo 
Izquloido al caerse patinando. 
CON MORFINA 
José Día» Otero, de 2í) años de edad 
y vecino de Martí 71 sufrió una fi»erte 
intoxicación por haberse Inyectado mor-
fina. 
DOS H T R T O S 
Auivlio Mulñas Palacios, de San Nico-
lás S2, dice que le han hurtado ropas por i 
valor de $T0. 
También Candelario Kuiloba, de San i 
Francisco 06, dice que le han sustraído 
55 pesoa. 
UNA DENUNCIA 
Antonio Martínez, propietario y reciño 
de la carbonería eatablerida en Pérez, 4. 
participó ayer a la Pollofa que el mecá-
nico de Obras Pfibllcas, Faustino Antolín 
y otro empleado le pidieron $50 para dar-
le mí's presión a la pluma de agua. 
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de' nosPreciado; Pero n0 se lla podido 
todas las naciones extranjeras y na,' ^Pedir el esfuerzo de vocación he-
. . íol10 en bien ProP10 y ^e los futuros 
<:IOIt .' j i . alumnos suyos 
Unica casa de cambio que tiene ii- Edades, requisitos, eipedienteos. 
cencia y paga la contribución corres-. obstáculos : censurable todo lo que 
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza no sea abrir de Par en Par el templo 
de/rma, : de José López. Teléfono (Ie Minerva a j6venes y viejos-
^•:ííS2. j N. ARAMBURU. 
D e l o s j u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO D E UNA VACA 
E l sargento de Artillería, Antonto 
Más, participó ayer a la Pol ic ía que 
mientras se hallaba en Guantánamo le 
sustrajeron del pescante del Morro una 
vaca que halló ayer en poder de Nicolás 
Fumillo, vecino de Tiscornia, quien se la 
compró a Leonardo García y éste a Ma-
nuel García. 
AMENAZAS 
Manuel Patatud, vecino de Consulado 
10:5, acusó ayer de amenazas a Luis De-
siderio, de Obispo 1', amenazas que obe-
decen—segdn dice el denunciante—a que 
él acusó a Desiderio de haberle vendido 
prendas por valor de $1.000, procedentes 
de un robo en el Vedado. 
SUSTRACCION D E UNA Y E G U A 
Lydia Curry, vecina de Monasterio nú-
mero 3, denunció ante la Policía que el 
menor Alfredo Herrera Medina, vecino de 
Manila 0 le habían sustraído de un solar 
yf«rmo una yegrna de su propiedad. E l me 
ñor dice que llevó a pasear al animal. 
NIÑOS INTOXICADOS 
L * niña Cruz Ponte, de dos anos de 
E L T I E M P O 
Ohservatorlo Nacional, 21 de Ene-
ro de 1919. 
Observaciones a la-s 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímet ros : Guano, 
760.5; Pinar. 762.0; Orozco. 762.6; 
Habana, 762.36; Camagiley, 7610; 
Santa Cruz del Sur, 761.5. 
Temperaturas: Guane, mín. 15 6; 
I Pinar, máx. 23 rain. 17; Orozco, máx 
23 mín. 19; Habana, máx. 23 rain. 19; 
Roque, máx. 27 mín. 20; Camagiley, 
máx. 25 mín. 21; Santa Cruz del Sur, 
mín. 17.8. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane, NE. 1.8; Pinar, 
NE. 4.0; Orozco, S. flojo; Habana, 
S. 1.8; Roque, calma; Camagiley. NE. 
1.1; Santa Gruí del Sur, NE. 2.7. 
Estado del cielo: Guane, cubierto; 
Pinar, Habana, Orozco, Roque y Ca-
míigliey, parte cubierto; Santa Cruz 
del Sur. despejado. 
Ayer llovió en Sábado; Cañas ; Mer 
1 doza; Cor tés ; San Juan y Mart ínez; 
1 Pinar de IRío; Arroyo Arena; Caimi-
to; San Nicolás; Campamento fle 
Columbla; Hoyo Colorado; Mariana o» 
Quivlcán; Melena del Sur; Nueva 
Pa?; La Salud; Managua; Gilineo-. 
Madruga: Alquízar; Arroyo Naranjo| 
Vereda Nueva; Aguacate; Regla; San 
Antonio de los Baños ; Bainoa; Cala-
bazar de la Habana; Guanabacoa? 
Bejucal; San Felipe; Santiago de lun 
Vegas; Punta Brava; Güira de Me-
lena; Palos; San José de las Lajas; 
S^nta María del Rosario; Coliseo; 
Perico; Limonaf; Jovellanos; CárJe 
ñ a s ; Bolondrón; Sabanilla; Pedro 
Betancourt; Jagüey Grande; Matan-
zas; Sagua; Caracas; Lajas; Cumana 
yagua; La Esperanza; Ranchuelo; 
Polvos del 
D r - F r u j a n 
Blanquean ,r adh 
™ c h o *on ,enue4 ^ 
o.oroM)» v dcl.cadoj " 
Cajas Grande» 




lndi«pcnsabte« todos V 
lo* días en el to 
cador 
V a Oí a 
• a t i l 
Pasajeros; Guaracabulla; Placetii' 
Calabazar do Sagua; Encrucij:^, 
Unidad; Mata; Quinta; San Diego dti 
Valle; Cascajal; Santo Domingo; J,-
cotea; Rodrigo; Rancho Veloz; C¿. 
batas; Santa Clara; Nuevitai; 8«ai-
do: Santa Cruz del Sur; Minas; Kci 
güín; Puerto Padre; Bañes; NifMn 
y Cristo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
loe Economía por s u 
duración. 
2o. Comodidad para 
? el m e c a n ó g r a f o . 
3o. P^es(ig¡0 a q t í i e n 
firma lo que effa 
escribe. 
uncida y veelna de Jesfla Peregrino 14, 
pnfrló una (rravi! intoxicación al ingerir 
leche en utal estado. 
Tambk'n se envenenó, al Ingerir en un 
descuido de sus familiares, permanganato ' gan Juan de las Yeras; Aguada de 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
£ 1 m e j o r e s t a b l e c i m i e n t o M é d i c o d e C u b a , U n i c o e n s u c'ase. 
Contando con los más moderaos aparatos y adelantos conocidos para la curación de enfermedades. 
E l personal médico de este Instituto, se concreta a investigar y descubrir en cada enfermo la causa di 
su enfermedad, previa una serie dr anál is is y reconocimientos minuciesos, para indicar el tratamiento de la 
misma. Este Instituto no admite socios ni pensionados; brinda al enfermo tratamiento científico de acuerdo 
con nuestro plan y ofrece en las siguientes enfermedades: 
TRATAMIENTOS ESPECIALES 
ENFERMEDADES DISCRASICA8, OBESIDAD, REUMATISMO, ARTRITISMO, GOTA Y DIABETI S, 
Enfermedades nerviosas, secretas y de señoras. 
Enfermedades de la sangre, p ie l y secretas. 
Enfermedades de los órganos . Corazón, Pulmón, Estómago, Hígado, Intestinos, Ríñones y Urinarias, 
etcéterfl otc^t-Gríi 
CONSULTAS, DE 9 A l i DE L A MAÑANA Y DE 2 A 4 DE LA T A R D E . 
alt. ^ 
T e x i d o r ^ C o m m e r c i a l C o . 
T e l . A f 3 3 0 9 - A p a r t a d o 2 0 5 5 
M u r a l l a N o . 2 7 . - R a b a n a 
o 39' alt 4t-9 
Perfumería "ALDY 
Polvos "Aldy" y 44LicaIdiIle,•, son el encanto de las 
damas de buen tono, amantes de lo bueno 
A l d y l i s , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r í a n ó n , 
T r e f l e . 
P O L V O S 
F I N I S I M O S 
L I C A L D I N E suaviza el cutis a l grado de Ifl seda, 
aterciopela la fina epidermis femenina, la blanquea 
como el armiño , evita arrugas, mantiene siempre 
fresco el cutis 
Polvos " A l d y " y "Llca ld lne" , «e venden en ia> 
Farmacias y / S e d e r í a s bien «urtida». 
1) ; 
/ 
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C A S T I L L A 
U madre Casulla. 
conaasrd cercare ocho. 
años 106 jos pedazos 
con 
a libertar de manos ex 
de tierra, palmo a 
el fin de reconstituir U j 
• ic*í ella Q.ue pudo decir c o i 
V * * <iuc a*"1*6 <iue sus arreOJ-
^ í rmas y su descanso el pe-




^i la qae mandó - , 
YáX' ' i ^ ^ del mundo para que V W*- l-rtes l a  r   13 
t * * * ? * montones las coronas de 
llora noy desoladamente. Y 
,^n. i taciones castellanas junto 
- otras acaban de deposi-
f i ^ n o s " ^ ^ señor Presidente 
^ rínsejo de Ministros un mensaje 
del Conseju nueiumbres y 
que 
^ ^ ¡ d r e Castilla está dolida de la | 
V «a- — 
cponen sus quejumbres 
de sus amores al monarca. 
a-adr 
jctitnQ de Cataluña: "en aquella re-
^ol-dice el mensaje—políticos sec 
¿^ios, literatos, colectividades y pe-
riódicos, parecen haberse conjurado 
L j , hacer odioso el nombre caste 
¡jaso, comprendiendo en este cal if i-
^tíro todo lo que es español .—Y no 
es esta en realidad la actitud de 
ifldo el pueblo, sino la de un puñado ¡ 
de elementos que se empeñan en bu- 1 en gritar y en reclamar y que ¡ 
:a a 
del 
u Cataluña • Y la madre Castilla 
^ c ( ^ r 6 V u e r z á a sus protestas c 
rtn 
OAT ilaw~- — » -
que sale del fondo del espíri tu 
Cataluña. Y la madre Castilla 
„ lamenta de tan desconsiderad^ 
prtjceder porque de todas las provin-
daí españolas acaso es ella la m á s 
oMdada. la más abandonada y la 
oía triste. 
¿De qné puede quejarse Cata luña 
ti los ojos del Estado siempre la es-
tin mirando con cariño y la mano 
(Á Estado se convirtió para ella en 
prorldencia? 
Le que puede lamentarse y elev* 
ahora su voz para decirlo es esta 
madre Oaatllla tan preterida de to-
dos. Las raíces históricas de Espa 
fia más profundas y más fuertes en 
rila están, de ella surgen salpicadas 
de sangre y de sudor. Hubo un tiem-
po en que todo castellano era solda-
Ilevaba una pica al hombro 
L o s A m i g o s n o S a l u d a n 
ol hombre derrotado. Tome Vd 
iemplo y AHORRE a tiempo 
A d q u i e r a en e' 
1 
PAGINA TRES 
í n f ó 
n a l 
ia e e r s o n a l i d a d r e s p e t a b l e que da el d in r . ro . 
C A S A C E N T R A L : 
MERCADERES Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA: 
Monte. 12; O'Reilly, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
| pues quizás procedieron impulsados < 
por cualquier motivo en que la ma- I 
la fo sería la menor parte. Y. agre-
gó por tal procedimiento la regenera 
ción sur t i r ía sus efectos. Se acordó 
perdonarlos. 
Volvió a hablar el señor Bravo. Ex-
horta a sus compañeros que agoten! 
todos los recursos en defensa de las 
mejoras «btenidas, para que no re-
sulte lo de siempre que sus victorias 
se tengan en poco y haya quien se 
beneficie en gran escala. 
No solo tenemos que mantener las 
ventajas, hay algo muy grande que 
defender. La trama que pudiera ha-
cerse para perjudicar al obrero cu-
bano amenazado en su país de ser 
muerto de hambre, y eso siendo tra-
bajadores cubanos con el peso de una 
familia, de unos hijos y de una espo-
sa; si tal confabulaciím se llevara a 
cabo, en medio de la indiferencia de 
los legisladores procederemos a su, 
defensa, no es posible la muerto en 
el patrio suelo por el hecho de que} 
pertenezca a empresas que no sean 
cubanas siéndolo los moradores. La 
conducta observada con los ferroca-
rri les controlados será continuada | 
con aquellos que llegado el caso lo 
merezcan. 
Los delegados de los obreros fe-j 
rroviarios dieron las gracias a los 
delegados de los Gremios. 
Vlqueira, de los Pintores, dijo que 
el triunfo alcanzado da la medida del 
grado de adelanto a que ha llegado 
el trabajador cubano. 
Arévalo, de los Fogoneros, llama 
la atención sobre la Federación Pa-
tronal que se anuncia rehacía para 
toda concesión y alega que se enca-
mina al ideal de destruir la organi-
zación proletaria, conociendo de a n -
temano que no se le apl icará ni el art í -
culo de coaligación, ni los otros que 
con frecuencia se han puesto en prác-
tica con los obreros; pero confiemos ¡ 
en que unidos siempre lograremos la 1 
igualdad de la letra en las leyes y 
en su aplicación. Logrado esto, ha-: 
bremos adelantado la mayor parte del 
camino. 
A l abandonar el local, los obreros , , .«.i tujitimuna 1 ci locai, ios obrero1 
1 ío de Castilla el gran número de demás Gremios que necesiten la ayu- ' se sentían satisfechos por hacer en-
unperlos fabulosos que llenaban to- da monetaria. Habla de una confabu- ' cauzado el movimiento que tuvo mo-
co un continente. i lación para resistir a la presión de ¡ montos difíciles, instantes de peligro 
Castilla fué en la historia brazc los trabajadores, aumentando el alza ¡ motivados por la poca práct ica del 
firme, nervio duro, espíri tu intrau 
quilo, voluntad e n é r g i c a . . . Fué cau-
dal de actividades indomables y fuen-
te de concepciones asombrosas. Cas-
llevaba una pica ai nomoro 7 1 t i l l a no supo nunca de obstáculos 
recorría todas las regiones para i n - • Que Ia obligaran a detenerse ni de 
, „ ^ r , ^ „ wv^r^,. «o-1 peligros que la obligaran a temer.Y 
dedicada 
filtrarles su vigor y romper su es 
daritud. De los campos de Cast i l l i 
salieron entonces como en oleadas to-
',¿s las fuerzas vivificadoras que ne-
cesitó el país para adquirir grande-
tm Imprevistas y maravillar al mun-
De los campos de Castilla salló el 
idioma lleno de riqueza, rebosante 
»!(• belleza, caudaloso en armonías , en 
vlbracionea y en conceptos, consti-
furendo el pozo espiritual que Igua-
la en el pensav y con el sentir a m i 
les de generaciones. En los campos 
<> Castilla se levantaron los baluar-
M inexhugnahlc? que libraron de 
impurezas y de máculas el sentimien-
to religioso del pueblo español, y 
h l también en los campos de Castl 
lia donde una reina magnánima, la 
más grande de las reinas que exis-
tieron en la historia, por amor y por 
política hizo de dos coronas una so-, 
la. realizó la unidad nacional, asentó LA REPRE SE NT A CIOX DE LOS 
t fijó las baso, de un formidable Im- GREMIOS 
«rio y dló su mano a los conquls- E l señor José Rravo,/opina que la 
tadores para que atravesaran los 1 representación de los Gremio debe 
mares desconocidos, descubrieran Ioh | subsistir para terminar su actuación 
a sembrar campos ext raños 1 detenidamente el problema obrero 
y a llevar a luengas tierras su civi-
lización y su cultura no tuvo tiempo 
después para roturar sus llanadas v 
convertir sus estepas en oasis. A l 
cabo la fatigó el esfuerzo hecho, pero 
el oro que gan6 y la sangre que 
produjo, en sus manos los tomó para 
lanzarlos como lluvia generosa sobre 
iodos los ámr i to s de España . 
Y hoy cuando ve a Cataluña que 
la aousa sin razón, que pretende des-
gajar la unidad nacional. o*'e quiere 
levantarse soberana frente a su so-
Leranía, la madre Castilla llora 
Mercedes Valero de Cabal. 
de precios, en el costo de los ar t ícu-! arma que tenían en sus' manos Íoí. 
los de primera necesidad; recomien- controlados. 
da a todos que estudien a tiempo el 
problema para afrontar el nuevo or- HUELGA SOLUCIONADA 
den de cosas o de cambios que augu- Ha quedado solucionada la huelga 
ran algo así como una transformación planteada por el Sindicato del Ramo 
en el conglomerado sodal. Dice que de Escoberos. Los obreros fiieron 
los trabajadores deben de estudiar i atendidos en sus peticiones 
Si así lo hacen, demost rarán su 
preparación como la han demostrado 
en el asunto de los obreros ferrovia-
rios. 
Barreiro ratifica las palabras de 
Bravo, recomienda que no piensen so-
lamente en los centavos, que hagan 
ejercicios con las ideas para resolver 
LOS SASTRES 
Ayer se celebró por este Gremio la ¡ 
Junta General anunciada. Presidió el 
señor Félix Castillo. Actuó de Secre-' 
tario el señor Manuel Ig les ia . Se1 
aceptó la renuncia de miembro del 
Comité Ejecutivo presentada por el 1 
señor Manuel Manadés. Se nombró ' 
V I D A 6 R E R A 
. «mhh^ik-o. oc noinuro 
l o s ' g T a ñ d ¿ " ¿ r o l ^ m a r q r e ' ¡ u V F e n ra J ^ ™ ^ Para haCer Un Cen80 de 
^pTd^e?'orador al señor López, que! ^ y ó un proyecto de Reformas 
explique el movimiento de l i s ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ J i 
grafos. E l señor López, hace una re-: Junta General Extraordinaria pa-
lación del proceso de su huelga, y i r a discutirlo. 
^ a s a T q ^ ™ EL CENTRO OBRERO 
López Rodríguez les ha aconejado I _ ¡J 9™°r ^ Palmero, lector de 
que hicieran con sus obreros algo ^0"peca'ha ina"gurado s ^ n de 
como él había -solucionado el con- todas las noches en el Cen-
fj}cto tro Obrero. La sesión será do una ho-1 _ * - i -„ _ -n^i .^! ra. Se leerá media hora de prensa Se acordó apoyar en su conflicto ob ]a 
a los tipógrafos que se hallen en pa-
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
ro forzoso y a otros obraros que estén 
en huelga. 
Después se juzga la - conducta de 
algunos obreros rompehuelgas y del 
castigo a que deben ser sometidos. » b l o . ^oraao, y umeran «1 lmpe- con los obT^os controles v con ̂  í ̂  V ^ n Tue" 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
i 7 
^ L J / N C l O 
V a d i a , 
A e u i A R 116 
i 
1 
sociología. Enrique Córdova, también 
desempeñará dicho cometido. 
IOS EMPLEADOS DEL COMERCIO 
Y L A n r o u s T R i A 
Ayer han solicitado su ingreso en 
la Sociedad, Federación de la indus-
t r ia y el Comercio, los empleados de 
la oficina Havana Marine, de Casa 
Blanca. E l Delegado señor Batista, 
estuvo en la Secretaría para indagar 
la reglamentación de la Sociedad. ¡ 
Prometió que el jueves pe reuni r ían , 
los aspirantes en una Junta celebra-
da al efecto, y que en ella tendr ía lu 1 
gar las Elecciones de la nueva Direc 
t i va. 
do. SI contlnóan trabajando so acor-
dó considerarlos rompehuelgas 
Hoy se les pasará una comunica-
ción por la Sociedad, part icipándoles 
el citado acuerdo. También se acor-
dó continuar recaudando auxilios pa-
ra los obreros que por órdenes de 
los patronos confederados ee hallan 
en naro forzoso. 
Celestino ALTAREZ. 
1 las lI1vest̂ gaolone,? de la policía, es la 
: cufin 143». cuyo fhauf.'eur se iliC) a la 
I fu fia. 
LOS PINTORES 
Anoche celebraron Junta General 
n ^ i S Z S » * la .llnea de conduele., 
^ o r l en de Seguir con 108 Pintores i 
americanos que trabajan en el Pala 
cío Presidencial, que se está decoran 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me 
dlclna. Médico de risita. Especialista 
de "La Coyadonga*. 
Vías Urinarias. Enfermedades de la I 
Sangre y de sefioras. De 13 a 6. 
SAN LAZARO 340 
• « 31 • 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
—Julia Itujan Itütista, do 17 años de 
edad y vecina de San Lúzaro 108, trató 
de sul'.idarse anoche ingiriendo neis pas-
tillas de bicloruro por estar aburrida -de 
la vida. Sufrió una grave intoxicación. 
—Ante el Juez de guardia doniincló Ma-
nuel Marreno y Vasallo, vecino de Luz 
47, que en su habitación se presentaron 
varios individuos acompañados de un vi-
gilante y del representante de la cnsa At-
vay Cernuda, llevándose una cama que 
habla sido comprada a plazos hace tiem-
po por Flora Uosa. 
E l denunciante agregó que durante esa 
operación le sustrajeron quince pesos. 
—TTn automóvil que iba a gran veloci-
dad arrolló ayer en la esquina de Habana 
y O'Heilly al menor Felipe (trillo Gon-
zález, de 13 años y vecino de Habana IOS, 
en ocasión de caminar éste por la acera. 
Dicho menor resultó con el brazo derecho 
fracturado y contusiones y desgarraduras 
en toao el cuerpo. 
E l auto causante del accidente, según 
DESDE GÜINES 
Enero, 17 
I-A M I A R T E 1)K I N AN(.KL. 
Vfctlma de ."/pida, y CTUOl l-ílcncia, 
contra la que nada pudieron los icrudM 
csínorzos que la ciencia hizo, ayer dejó 
de existir entrí nosotros n muy belln 
Jovencita. Anudlt.i Futrada y Arr^lindo, 
hija prunogéalCa de aucstrea muv esti-
mados anuiros*. cofia Mcn-cdi s Red01*60 y 
don Francisco l etrada, acreditad > co-
merciante local. 
¡Pobres padres^ 
Ante d tumoito dolor que l.oy los 
aflipo, ¿cjiió houus do lUnirlea si q>ie 
» Dlosi rogamos les dé rc^lgnaclól bas-
tante para sufrí; cristlananiente golpe 
tan rudo .' 
i i . A( r i ; j ) i e r o 
Rnmórase qn > pronto «c rea nu la rrtn 
los trabajos de lonstruccbm del i:ucvo 
Bcnsdooto. 
Mucho i.os abfrrarfnmos porque *\ put— 
blo bien m-cesiM de ese nuevo servicio, 
pero... .".el nuevo crédito eoneetfMo para 
¡ese objeto, ;.no so irá cotno los ant!rior',s> 
cnsl todo <\ en \ icos, palas y ¡iz&d í i ies ' 
Sería una lá-timn. 
\..\ KI'IOEMIA KKINVNTi; 
Continúa la epidemia reinante c l i san-
do sensibles bajas entre no-rotros. V 
Esfuerzos grandes y muy dipnos de loa 
lacen todos nuestros inteligentes rn^di-
tos: pero ello no es bastante par», que 
la desgracia deie de azotar a buen nú-
mero de nuestro'? hogares. 
E i " F o m e n t C a í a l a ' 
En la función a beneficio del cua-
dro dramático del Fomento del Tea-
tro Catalán, además de la represen-
tación del drama cata lán "Mbssen. 
Janot", en obsequio a los beneficia-
>' dos ha sido organizado un acto da 
j concierto, en el que tomarán parte 
I el notable barítono Matías Ferret, la 
i distinguida tiple Anita Fortuny, la 
| profesora de plano señori ta Hllda 
Fortuny y la Fi larmónica d i r i g i d ! 
por el señor Pujol. 
A J U S T A D O R E S 
Y F A J A S 
Acabamos de poner a la renta 
los nuevos modelos de nuestra fá-
b'fca " L A CUBANA"- Nuestros 
precios son reducidos: desde $1.00 
en adelante. Fabricamos corsets 
para niñas de 10 a 14 años a $1.25. 
B A Z A R I N G L E S 
Galiauo y San Miguel. 
A n t i r r e u m á t i c S 
D e l ^ ^ \ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S LO T I E N E N -
i : l c o r u e s i ' o n s a l c S84 
A / m i _ » ^ c i o 
V a D i a , 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A i eiü i i L A K i O D£ LA ftíARiKA L̂ r.RQ 22 ui¿ í 9 í ^ 
H A B A N E R A S 
i ? M x x v h 
El adiós de ia Opera 
La jornada final. 
La rinde ya la Opera. 
Esta noche es la función de despe-
dida a beneficio del célebre tenor Jo-
sé Palet, uno de los artistas del bri-
llante cuadro del Nacional que mayo-
res lauros, aplausos y honores han 
recibido durante la temporada. 
Su último triunfo, en la represen- \ 
tación de Fnvorita, está latente en los 
espectadores habaneros. 
Triunfo que fué completo. 
Será la protagonista la ? reeman 
V ja figura del Barón Scarpia la 
encarnará el eminente barítono Ama-
to. 
En el primer entreacto cantará Pa-
let, acompañado de la orquesta, las 
romanzas O'Paradiso, de La Africam. 
y Bianca al par di ncre, de Hugono-
tes esta última. 
Se han rebajado los precios. 
Habrá esta noche para el artistd 
Ha elegido el gran cantante la ópe-! n1ucv:i? mueras de la admiración y 
ra Tosca, donde tanto se hizo admirar; de la simPatía q,je Por el s,cnte nueE-
y se hizo aplaudir en una de las no-
ches de abono, para su función d; 
gracia 
tro público. 




Estuvo el Tenms animadísimo. 
La inauguración del Campeonato 
de Basket Ball llevó a la elegante so-
ciedad un contingente numeroso de 
familias. 
El segundo match, en la noche de 
mañana, promete revestir gran lucí 
niento. 
H.ibrá comida en los jardines. 
Y baile. 
« * * 
Ba! poudré. 
Empiezan los preparativos. 
Paia una junta convoca la señora 
Lila Hidalgo de Conill, en la tarde 
del sábado, a fin de designar las se-
ñoras y señoritas que han de formar 
el Comité Organizador. 
Junta señalada para las cinco. * * * 
De vuelta. 
El elegante joven José María He-
rrera y Armentcros, hijo de los Con-
des de Fernandina, está de nuevo en-
tre nosotros. 
Llt-gó el lunes, a bordo del México, 
de si. temporada en los Estados Uni-
dos. 
su . ./onta 
ta el teatro 
Reciba mi bienvenida. 
La cita del sraart. 
Es para mañana, en 
noche de los jueves, 
Fausto. 
Hay una novedad. 
Consiste en e! estreno de La Eter-
na Tentadora, cinta hermosa, intere-
santísima. 
Es su protagonista la Cavalieri. 
Actriz famosa. 
* * * 
Gumá. 
El pobre amigo Joaquín Gumá. 
Murió en la madrugada de hoy el 
distinguido caballero y uno de los co-
rredores más antiguos y más carac-
terizados de nuejtra plaza mercantil. 
Disfrutaba en esta sociedad el se-
ñor Gumá de aprecio general por fu 
carácter, por su bondad y por su co-
rrección. 
Un hombre excelente. 
A su desolada viuda y también a 
su hijo, el distinguido hacendado Joa-
q^n Gumá y Soler, van con estas lí-
neas la expresión de mi pésame. 
Muy sentido. 
E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
consume siempre lo mejor. Por eso Vd. consume 
café de 
L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 , T e ! , A - 3 8 2 0 . 
¿ H a b r á h u e l g a g e n e r a i ? 
Los obrónos tinicamento cMAn vúüíotinn con n xntros I njísimos precios -la ra j l -
ll.is inglctns (lerotfldas, loz:», baterfu du .'ocina corriente y de aluminio, floreros, 
piezas de jristíil» ría, « te, 
"LA SE&UNDA T i K A J A " , Reina N ú m . 19, T e l é f o n o A - 4 4 8 3 
SUAKKZ V MKM)K/ 
DESDE MATANZAS 
AI dirigirse ave * an-
i >ai(ivil al contri i m-
(endadn Manvcl fio 
del citado iné» i U m • 
iiulnn y »'-' fue «-Oí lu-
srar cono'-ido jio.- i lida 
Je fstn ciudnd. Kw • -an^ó 
dlstinln» i onturdonet. • û v Pe-
iiro!«o, sufriendo conbldciv.L».-. s averías A 
jntoinrtvil. 
Iiun»»rtiíita monto fní trasladado & la 
RsrailAn Sanitaria, donde se le prestó 
asistencia. 
LamontAinos lo ooiinido al distinguido 
?aballcro y lineemos votos por su rblud. 
VOTA ÍRJSTK 
l'Mn niarmiiM f.ülocló on (sta ciudad la 
(UfltlnffUidn y vi /mo»* dama señora Ma-
ría Luifo Ránc'iic/ de Marisfany, p»poM 
ríe nuestro aprecial)!^ amlsp el sefnr Jo-
sé K. Mnistauv, comrctfMilfsimo in^ptr» 
tor escolar Distrito de Matánvaip y 
persona <iue jroz?» del .'•/ir.í'do y csrlma-
ciór. de • iiantos lo conocen, por su caba-
llerosidad y lionradez. 
RotMmoa nnestio sentirlo pásame a los 
fnmillarcs dp la desapar»»! ida y en par-
tlrul.-.r al señor Mnristany, <|iie pl írdo a 
bu fiel v ftinantísima conipañera. 
1. A ZA1KA 
Hasta e! día de la fe( lin, han entrado 
fn osta dudad de la presente /afra, 
331,285 8a<cs d;j azúcar. 
F I E R A D E P E l - K i R O 
Con satisfacción damos la grata nue-
va de encontrarse ya fuera <le pcK^ro el 
señor Héctor Eli/ondo, quivi ataci ! » de 
Inflncny.a estuvo Rravíainio, î l exiremo 
i'e lial>r>rse pordiJo toda esperanza de 
saltarle. 
(Jue 'uanto antes ŝ  mcuentre com-
1 b tamentc bien el npfértfJHe caballero, 
son nuesiros sinceros deseoj. 
r \ r o x i E K T O 
jjo OTtererá el i róxlmo mi«''rcole9 tn el 
tcr.tro •'Siuto," <:1 notable pianista ISubla* 
tluin, a • nyo cía lo se lia Abierto dbo-
i-c corresi-ondleiite, esperándose que sea 
cubierto fuanto untes, habida cuen'a de 
los deseos que nene esta socieilad de j 
oir tocar al {nt<ÍL'ue pianista polaco, que I 
tanto éxito lia >bteiiido en la Habana. 
ENFEUMAS 
I>esde hace unos días se hall i .iruar-; 
Aonan cama ata- ada de | i gripiie, In jo- ¡ 
V«M y distlnguldi señora •'Cuca l^ürnan* 
ot/., esposa de nuestro aprcciable au-igo ; 
señor limado Saiasóu. 
También se halla enferma de la gfíppf, 
la respetable seilora Laudman, asi .01110 
la señora Elvira Tolón viuda de Audux. ¡ 
Hacemos voto* por el reitablei imiento ! 
de tan distlnrruidas damas. 
l ' L COURESPOXS\L. 
C l u b B e l D i G ñ t l n o 
C o n v o c a t o r i a 
De orden d.?l señor Presidente, cito, 
por este medio, a todos los asooladoa 
para la Junta General Ordinaria de 
e'ecciones ícont inuación) , para el día 
23 del mes de la fecha, en los salones 
del Centro Gallego. 





D e l a S e c r e t a 
I Fuó presentado por el Subinspector 
I Pit tari ante el Juez de instrucción de 
la sección tercera José Valverde Ama-
ya. vecino de Universidad 18, quien 
t staba reclamado en causa por estafa. 
C I N T Ü R O N E S C O N H E B I L L A S D E O R O 
UrorlOfl Ir a la iiltima moda, ro^alarlos, o?i ofrecer ni aml* 
po lo que mas desea. Son bonitos, de meros finos t sns hebillas un 
lindo trabajo ile joyería. Hay muchos tipos, tamaños y prector,, hay 
r.ae verlas oara escoger. 
V E N E C I A 
La Casa de los regatos de todo e' año. 
1 > 
O RISPO ÍW>. TELF. A-:i201. 
c 211 alt >t-4 
G r a n T a l l e r d e L a v a d o 
U E L P R I M E R A N I V E R S A R I O " 
José X a i i a Lndnu 
Animas 112, entre Mariqne y Campanario. TeL A-S7S8. 
Esmero. Rapidez y Economía garantizamos a todos cuantos deseen 
utilizar loa servicios de esta casa. Nuestra reputación se cifra en el 
exacto cumplimiento. 
roo 3t-21 
"Zhu " p e t i l " p a r í s " 
Acaba de recibir grandes Novedades 
para la presente Esiaclón, Vea ios 
nuevos estilos en Sombreros y Ves-
tidos. 
D . H . D E A B L A N E D O , O b i s p o , N ú m . 9 8 . 
lUlU 
Í L - E N C A K T o 
It 
4 pe* 
fie^Los d e L a 
L Y C A L D l ^ 
Cu:«pdo f\ Congreso de la Paz ce-
lebre la sesión final en que que-
den ultimados todos los asuntos 
internacionales sometidos a su de-
liberación, y quede también cons-
tituida la Liga de las Naciones, los 
delegados de éstas celebrarán una 
sesión extraordinaria para acor-
dar las fiestas que simultáneamen-
te se llevarán a cabo en todos los 
países representados. 
* * v 
Las Fiestas de la Paz revestirán 
una pompa y un esplendor de que 
no hay precedente en la historia 
del mundo, y todos los países se 
aprestarán a organizarías y cele-
brarlas con ferviente entusiasmo, 
en hermosa y noble emulación de 
amor, fraternidad y patriotismo. 
H? f̂c 
Cuba competirá, de seguro, con 
las demás naciones que formen 
la Liga, por la suntuosidad, la im-
portancia y la magnificencia de 
sus fiestas interaliadas. Tenemos 
referencias de que Fernando Or-
tíz—mentalidad robusta, verbo 
elocuente, pluma brillante; autor 
de felicísimas iniciativas, cuya la-
bor en la Cámara viene siendo tan 
útil como fecunda—está estudian-
do un programa de festejos en el 
cual pondrá de relieve, una vez 
más,- la riqueza de su imaginación 
y la actividad asombrosa de su ta-
lento. 
E L E N C A N T O ofrece a l p a í s y a l o s P o d e r e s de l a R e -
p ú b l i c a — t o m e nota e l S r . O r t i z — s u m á s dec id ido c o n c u r s o 
p a r a l a m á s br i l l an te c e l e b r a c i ó n de l a s F i e s t a s i n t e r a l i a d a s 
n e a f t i c 
c 729 I t -22 ld-23 
i H f s n f l a f e e t n o 1 T e l é f o n o , A ~ } $ Ü 3 
J m 
Acabamos de recibir preciosos juegos de Mimbre Tapizados con cretona. Muebles dorados. Joyería Francesa, Lámparas de 
todas clases, Relojes de Sala y Comedor, artículos de Plata, Porcelanas de Sevres y Objetos de Arte. 
Artículos de todas clases en cristal tallado a mano. 
DESDE GÜANABACOA 
Enero, 1S 
l.A ASOC lAClON DE PKOPIE-
TAKIOS. 
En Junt.i jeennil celebrada por la Aso, 
daclfin cl'j propietarios. Comeri-nr.tos, 
Inrlustrialet: v verinos <le Giianaba<.OA fu* 
electa U nueva directiva qne ha Ai -eglr 
lo í ilefltlnos »le la Asociación donata el 
."ño actual: 
Uiesro S. Franchi. Presi.lente; >lrctor 
rüpuel (!e Castro v Manuel IVrez l*.'- mol, 
V.««f8: Benigno ii;irtí«ter. Tesorero- I'ran-
r.̂ oo Luis, Vici-; Juan <le I>los CJarreno. 
Secretario ContaiU-r; Gerardo Hevia. A l -
ce Vocales: Jesrts Cnlzadilla. r mulo 
^onrález Tarracina, Nfanuel Llera None-
ca, Manuel Llano, doctor An.^el H de 
ia O.. Coronel Imnlel Tobares, MaMint-
iu. (tirela. Manii?l Kernández Flores. Juan 
&ii7.in:\n y Pablo Castro. 
Mmhos éxitos « n sus gestiones le de-
seo a la nueva Directiva. 
V E L L O S Y 
C i. i ^ t 20 1 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
inslltalo iadlológicc Dr. Gustavo de los Reyes. 5fCoiLUy Maníi 
i : l c a r n a v a l e n e l l i c e o 
Están i.cordados ya los ocho Soiles 
tt- iníísi-aras qne se celebrarán en nues-
tro Uceo. liabi'':,ilosc eleprido los «.natro 
BábMOfl ilo ios in<-3efi de F-íbrero y Mar-
70. Clncn bp.lles senin de pocios y los 
tres restantes do pensión. VA svñsr Al-
lerto Días Comas, •¡ntns.iasta Director 
do! Liceo, me d ñ e que s«'do hasta vi día 
31 del ac-tnal mes do Enero podrán ins- ¡ 
rribine nuevos socios. 
Hoina tzr̂ u animación entre 'as fh-
milla* para asistir n esos bailes qtie l 
I remeten quedar muy lucidos. 
e n t e u m o d e c i i r>. \no 
Se encm-ntra frnardando cama de bas-
tante «uidfdo el antipuo vecino de esta 
localidad, s e íor Francisco GonzáKv. L a 
Uichartl. 
m u c h a s b e i I « a C *n l o 
L y c a l d i n e es un e m t 
u n a n o v e d a d de| 
u n a I e „ e s c m i . ! l q u i ^ 
q u e c o m u n i c a a| c :,0' 
L Y C A L D i N E 
Aroma d cutis, lo8lía 
transparencia. nUe pl 
cutis de las damas, te 
ma la tersura del ^ 
a la vez que la suavi! 
dad y homogeneidad 
del arirnño. Lyca)dine 
hará que la belleza de 
la mujer cubana 
multiplique y que sus 
encantos y su atracción 
sean cada día mayor 










Le deseamos un pronto •establecimien-
Ixjndres, 3 d'V. . . 
Londres, 60 djv. . 
Par í s , 3 dtv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
España, 3 djv. . . 
Florín 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.75 4.71 V. 
7% 8 ^ I ) . 
tt V* D. 
114 p . ioo 
Decreto nfiraero 70, de 18 de Enw» 
de 1918: 
Astúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 90. en almacén público, a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, j i -
ra la exportación, a . . . centavos on 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Eonnet 
Para intervenir la cotización oüclil 
de la Bolsa Privada: Armando h-
rajón y Cacar Fernández. 
Habana, Enero 21 de 1919. 
Antonio Arocha, Síndico PresIdwU 
p s.—^lí. Casquero, Secretario Conu-
dor. 
S e ñ o r a J u a n a D o m í i p 
Hemos sabido se encuentra onfem» 
de cuidado, la respetable dama Joan» 
Domínguez de Amador, la que t» n-
meradamente ntendida por su aman-
tísima bija la distinpuida íoclon 
Manuela Amador de Serra. 
Hacemos votos por la salod « * 
dignísima dama. 
S e r á n c o n s t r u i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Nueva York, conduciendo carpr. gene-
ral v 11 pasajeros. 
Llegaron en este vapor 9» COT"|! ] 
cnMno Ati lo Pérez de la Os» • 
sido trasladado a Pananrt. 
m señor Pérrz de la Osa hade]» 
do en los Estados Unido- * 
sa que dió a luz dos niños uno de w» 
rúales falleció. 
Llegaron alemás en Mte v a p o ^ 
turo Alberto Barril , R. J- cnctn^ 
T^uis SeAñlla y otros. 
P R O F E S O R É ^ S P A Ñ O L ^ 
En el Claudio López y 
ron a New York 30 vroteBOT^ r ^ 
nos españoles que con a"/--" ^ f 
tercAmbio intelectual ^ T l ^ r » 
los Estarlos Unidos van a ingres» 
Universidades norteamericanas. 
ACEITE lMj 
E l Claudio López ha traído 
cajas de aceite de Oliva. 
EL R0CHELI2 .fl 
El vapor inglés R^611*. ^ 
con el propósito de cargar míe 
DOS 0Ó^ETA?an uepáf 
Conduciendo madera han 
hoy des goletas americana.. 
F l vapor japonés T ? " ^ " » f 
do 7 mi l sacos de arroz. » ™J 
joles y 5 ir. i l b u l t o ^ tejid«» 
EL MIAMT T0lTÍ4 
Llegó hoy de Ke>'.^flVia'ni a»« 
a salir el vapor americaao *"J ^ 
ímjo 50 pasajeros en su cas 
dad turistas. 
L \ ADMINISTRACION ^ U 
ADUANA ^ 
Fasto- las 10 Ce la manara -
no había tomado P ^ . f de j j 
de Administrador Ja A™ ?P dK* 
Ilnbana el señor E ^ ^ 0 ^ ^ ^ o . 
ha "ido designado para * el 8e*J 
También se asegura f ^ i o * 
Luis Yero Miniet ^ ^ i r . x ^ Z 
fe v entusiasmo en e s i * » " puC?to: ^ 
pos en la Aduana conr^ir » 
Irá a Ci'ínfue^os por no 
sus intereses 
SALIO E L W f S » 
vapor amencao Miami y ^ 
ga v pasajero?. em'^ífL&i 
Km este va^or f - a ¿y. flac^ 
contratista M!rha0Lldés, Joh" 
García, Francisco va u CarrPa. 
Krobe y señora. Lu * v 
Pcnedo. Wiliam J- V" varccV* ' é 
Alberto Kuiz, ; I c . ^ v nne condo^ : 
.«ñora Edith Jefírey W f?uec^ P0 
cadáver de su ?,ístfco. ^ 
.m «cciden;e a u t o n i o ^ ^ 
S 10 
E L CÓRUESrONSAL. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo * l I 
arte 
traído 
D I A R I O O E L A M A R I N A E N E R O 2 2 D E 1 9 i » . 
P A G I N A C I N C O , , 
H A B A N E R A S 
N o c h e d e M o d a 
Margot, f téñ bonita. descoHaLdo g»-acio?R-
I» de . v rPiuc¡6ntc sa- i merte entre la concurrenoTn. 
¿ ,Qoel wpa^ nir m a ñ a n a su her- i EJ cspectAcuIo de Margot, r o í el 
do«*e d ! Aba^e d A r r c ' e , reu- conrurso de Pona, resulta t >empre 
& P*̂  feiccto concurso. 
¡^« l i r* - ^veres domas 
ue 1 rorio Carmen Ponjol de 
Ti» ^ r ' n c h i t a Adot de Núñez y 
r Í * a £ * l l * s de Bení tez . 
'mimado. 
Y siempre divertido. 
Enr ique F O M . ' M T L S . 
R i f a d e u n A u t o m ó v i l 
Secundo premio, una pianola, 
ría Teresa Fuevot! Ti-rter rremio, una bolsa üe oro con 
Rnsa ^nmas. Me-" brillantes. 
iann. ~n s r>-v i Kstos objetos fe rifarán por el sorteo 
Zoila Mana Oses, k o - | ,le i.:ncro 36, j,ar¡l auxilio .le !as rtcduuu 
•a Fabiola de A r r i b a , : de la infltienaa cu Us Villas (Est 1 rifa 
Ó-.T T vHin R!"-era « ' ínt- prorrojrada cfilialmente.) 
Pa- , l.>uui ix.^ia. ^ \ K V D E M O S P A P E L E T A S 
" L A C A S A QUINTANA*' 
Arenal. I \ T , de Italia, (anta» C.n!lano) 
Arcos, tan espiritual 1 Teléfono Í Z M . 
ico. 
74 i 76. 
P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡ N u e s t r a ú l t i m a c r e a c i ó n ! 
Í¡ÓV SAN JOSE j B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
:10R C U B A N A \ 
^ L E F O N O A - 4 2 8 4 . H E L A D O S y D U L C E S 
a c á l l e r o 
L . a relfbran mañana su santo lo? 
-o* l a Raimundos de Peüp 
la- Juares "Lamosperos", algu-
rima no-} >' Clcmenits y los E m c -
^atéea VAs- regalarl a lo que gus-
desde un estuche i'ara pintores 
^ caja de lilntaras ya prepara-
' ,e Bohemia les venderá en Ga 
So 93 muy módicamenle , hasta uno 
bMOS relojes Longine^, tan fijos y 
.legantes, con que Cuervo y Sobri-
S reu» a'' so' desde cu joyer ía de 
ha p.jfael y Aguila. 
•ACIALES. E n amabla carta que »c 
t» babia tra»papc5ado, mi querido 
rto el VT. Arturo Fernández , digno 
Lgor dol L t . L a c u z a como Cónsul 
wi?] Ohi^rado do la Habana, ir.o 
Zfce tu r«M en Cerra 827. Al l í ha 
itedo «n residí r.cia dosmif-s de pasar 
• lur.a de ¡nlrl en el "Trotcha", y a l l í 
.'v ,1- ;i.Mreirb la felicidad, en-
miáfia en un ánge l , en un sera f ín 
ai l'eva el poét ico nombro de S l a -
k 
ttm imtk. l o primero que dirán mis 
Blfhituslcí lectores, si acaso lo1? tongo, 
• i l !ct rito cubtítulo, eo eeguramen -
• k ; —n nrte de que va a hablar aquí 
fas son ¡os cubiertos "Patrictan" d( 
lí Vn.iilla (Cnliano y ü t n j a - , que de 
bfr la orfebrería Communlty Plat*:. 
Etcca icr lo más chic v delicado 
1 tos muohlos de Carbal lal H e n n a -
los 'San Ua-acl 13ti), que dicen no 
i n r iltual en Cuba, ni j-ür la calid iri 
r «] precio. Pu^a no. urfiores, E l 
OBP nularo aquí referirme c» 
«Idu ralfl. 
:<i [rn-r hispano que esta no-
(che 
derrt ¡o flpera con el á u r e o bro 
(ch\. 
Lo nial no quita para que su dos-
r̂ dldn «ea muy tosca, puclnlnamen^, 
(woi; todo lo tosca qiu; cabe en uu 
Inor E-rn un art ista!" 
IMcko ffio. que tenia que decir, .si 
debo T"!ver a mi puesto, pera dar 
ia«uUi 11 rda. de otras novedades. 
Bi la primera quo en la t intorer ía 
K' o d« Pnrls (Habíina 03, tñ l5 íono 
HNf) hoy tintos supefriorlrirnos. V 
•o cna.-.to n manchas, al propio sol t?B 
¡M nuifan a l l í . . . en frío. 
La írgunda novedad o" q m , d« t"-
0! romercio habanero, la casa que 
Mi puntos calza, torios los con 
'•PW*, es La Bomba, la gran pelete 
^ ib los Klmbo, que priva en la 
JUprana de Gómez. 
Otrn de lan novedades del día es 
'1 nrtide do pieles, sweaters, cue-
^ caales, mantas, abrigos y sa l í 
« • Je teatro que tl^n? L a Opera, la 
de U.n cúlebros patrones Btitto 
A exnllcad'w en español (70 de C a -
lilo,) 
L a cuarta novedad srm los ar t í cu -
los de caballero de E l Sportman. P r a -
do 11?. ¡Qu»*1 camisas! [Qué corbata^; 
! ¡Quo juegrs jnterlorfa! De todos les 
• juegos c o n o c i ó o s son los .'micos en qui.-
j se gana siempre. 
L a novedad quinta de la serie. (8«-
j riamente hablando, núes a c a b ó la 
¡ la ta . ) es la partida de avos en ídem, 
¡ f ru tas en su jugo, entremeses y pos-
| tres que 1? han llegado a F i Brazo 
¡ F u e r t e , Galiano 132. 
r 
| L a sexta la constituyen Los Nuevos 
I Derroteros del Idioma E n esta obrita, 
jde Miguel de Toro, que en Galiano y 
j Xeptuno, vende la L ibrer ía Cervan-
l tes, sf> recopilan las voces creadas por 
l í o s buenos escritores del día. Y la 
¡ c4pt lma novedda es la d» los sombre 
jros y toras de luto que L a Mlmí ha 
leclbido en Neptunn 33, illtimament.-. 
! ;V:iya una c o l e c c i ó n f-rimorosa! Y 
.voya una baratura de precios, tam 
^ i é n ! 
1 Tales son las cosas nuevas quo te-
j n ía que contar a ustedes. 
I Ah . Y este encargo dyl Dr . Turró , 
|-le mi buen amigo el Dr . Fausto L 
j T u r r ó - que en su gabinete dental de 
I Habana 87, solo recibe de 8 a 11 y de 
j 2 a 5 los díar, laborables y de 8 a 1:1 
j los festivos a quienes no pueden ocu-
r i i r en aquellos. 
T e a t r o C u b a n o 
Lfi Sociedar; Teatro Cuhano ha ter-
minado su tiltima temporada teatral 
en la Sociedad del Vedado, con el be-
neficio del m e r l t í s i m o actor s e ñ o r Ma-
nuel Bandera, infatigable propagador 
de las produrciones de nuestros au-
toros nacionales. 
DUhn temporada ha venido a com-
probar, una voz m á s , dos cosas: tí! 
entusiasmo, la voluntad tesonera y 
plausible de ese grupo de esforzados 
oue forman la Socíodavl Teatro Cu-
bano, y la s a t i s f a c c i ó n con que el p ú -
blico acoge las obras de nuestros au-
tores 
L a c o m p a ñ í a del s e ñ o r Bandera, con 
esta temporada, ha enriquecido su re-
pertorio con un buen n ú m e r o de 
ebras que dará a conocer en Cuba on 
una próx ima touriK- quo se propone 
realizor por la I s la . A las obras, ya 
aplaudidas fuera de la Habana, de 
León Irhafo y J u l i á n Sanz y Gusta-
vo S á n c h e z Galarraga, ha añadido 
otras d i J o s é Antonio Ramos, Alberto 
Insúa y H e r n á n d e z Catá, Raoúl E . 
Alpi>:ar, Gertrudis G ó m e z de Avella-
neda. R a m ó n S. Varona, etc., etc. 
Fel icitamos a la Sociedad T o a t r . 
Cubano por su reciente triunfo y por 
los quo ya comienzan a vislumbrarse 
tn un futuro p r ó x i m o ; triunfos defi-
ritlvog de los cuales hab'aremos opor-
tunamente. 
¿ Q U E J O Y A D E S E A U S T E D ? 
'•a que usted desee, esto es, la mejor y la de m á s novedad, la encontrará en 
" E L G A L L O " , O b r a p í a y H a b a n a 
llera 
Dady. r , * , c 




L a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e y q u e t i e n e a r t í c u l o s 
d e g u s t o y d i s t i n c i ó n , e s 
•33 
^ R O P A y D E R I A 
¿ ^ j j P A L L A y C P A \ P P ^ T E L A 
PROC?AGAnDA5 
£ k R T i ¿ T i C A 5 
fc.i::oa<a.ct 7 3 
E l ú n i c o m a n t o c a p a z d e 
c o b i j a r l a b e l l e z a y h e r m o -
s u r a d e u n a m u j e r e l e g a n t e , 
e s l a S E D A . 
S e d a s p a r a C a l l e 
y R e c e p c i o n e s 
C r e p é M e t e o r o , C h a r m e u -
s e , G e o r g e t t e . T r i c o t i n e , 
Y e r s e y , C r e ^ é d e C h i n a . 
E n t o d o s c o l o r e s 
P U L S E R A S R E L O J E S 
31ny Undat». a r t í s t i c a s y en formas muy nueTas. Cjast l tnyen en 
Pascuas el recalo m á s original para damas y caballeros. Adornan ta 
m u ñ e c a y obligan a las muchachas a graciosos morimleiitos de un 
n a c l e u c l á para Ter la hora. , 
Desde $6 basta $30. Hay en oro de 14 / 1S de plata j t ambién de nlKCi. 
V E N E C I A 
T I E N É m B E G A L O D E PA81CAS P A B A C A D A A3IIG0 
O B I S P O »«. T E I . F . A-8201. 
C 1S7 alt 5a-3 
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y E l C « r c t ó 
( A n ü g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e lu jo . M a g n í f i c o s erv i c io p a r a ent i erros , b o d a s y b a u -
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . j . J 
F U N E R A R I A 
De Mignei S i m p a t í a 
E S C R I T O R ! O í 
SAN JOSE, 14. T e U - t t l O 
F - I A d e S I G L O 
G A R C I A y 5 1 5 1 0 5 . R A F A E L y A G U I L A 
" E L B O M B E R O ' 
G A L I A N O 1 2 0 , 
U n i c a c a s a d e l b u e n C A F E 
D U L C E S F I N O S A 6 0 C E N T A V O S L A L I B R A 
i breros, abrigos y salidas do teatros 
tiene " L a Bandera Americana." que 
T E L E F . A - 4 0 7 Ó , es la a l e ^ r í a Puede decirse, de toda 
' j dama elegante y que sabe vestir bien. 
i No hay que dejar para maftana el 
¡ v is i tar l a casa de Mauricio y J u a n , 
para poder l levarse lo mejor. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D e s i d e r i o V e r a n o G o n z á l e z 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBUv LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro p a r a las 4 de l a tarde de hoy, m i é r -
coles, 22 del actual , los que suscr iben: su s e ñ o r a madre, herma-
nos, y d e m á s familiares y amigos, ruegan a las personas de s u 
amistad, encomienden su a lma a Dios y asistan a l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , desde la Casa de Salud " L a P u r í s i m a " , a l a N o c r ó . 
polis de C o l ó n ; favor por el que v i v i r á n eternamente agradeci-
dos. '. 
Habana, 22 de Enero de 1919. 
CAMILA GONZALEZ, VIUDA DE VERANO; B L A S A V E R A -
M>: VK'KNTK VKKANO: V MIGUEL VEBANO KOF. C ; DOC-
TOR CARBONELL; DOCTOR JOSE ALFONSO. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
2145 
M i t i n c o n t r a ! a s t e n -
d e n c i a s i n t e r v e n -
c i o n i s t a s 
H a r á n nso de la palabra los doctores 
Maituol R í a n e l Aníni lo . Angel 
(lonzalcz del Valle y Miguel 
Alonso P n j o L 
P a r a explicar r>l pueblo de la Ha-
bana en trascendental acuerdo de 
una de las ú l t i m a s sesione?, celebra-
das por el Comi té Directivo, l l evará 
n cabo en el día da m a ñ a n a , a las 
ocho y inedia de la noch", en la 
Academia de Ciencia1;, un in-.nortante 
mitin la L i g a Protectora dol Sufra-
gio. 
S e g ú n el acuerdo mencionado, la 
L iga considera que no puedo existir 
l a m á s motivo alguno para que !os cu-
banos soliciten una s u p e r v i s i ó n elec-
toral ex tr in jera que, en su pentir, 
per judicar ía extraordinarianente el 
buen nombre de Cuba y el de todos 
sus hijos. Ha decidido hacer una ac-
tiva propaganda en todo el pa í s eu 
ese sentido. 
E n el mitin de referencia, que es-
tari, presidido por el doctor Juan 
Sanios F e r n á n d e z , h a r á n uso de la 
palabra el s e ñ o r Angel Gonzá lez del 
Valle, y los doctores Manuel Rafael 
Angulo y Miguel Aloi.^o Pujol . 
L a s asociaciones de que ha surgi-
do la L i g a Protectora d^l Fu^mpio: 
"Fundac ión L u z Caballero," "Club Ro-1 
tario," "Asoc iac ión Nacional de E m i -
grados Revolucionarios," "Centro de 
Veteranos," y "Asoc iac ión Cívica ," 
han resuelto prestar su m á s decidido 
concurso a l mitin y al efecto han ^ci-
tado a todos sus asociados pnra que 11 
concurran a él . Y la L i g a nos ruega 
que convoquemos por este medio a los 
componentes todos de las distintas co- | j 
loctividades de la Habana y a l sueblo, 
para que asistan a ese acto. 
N o o l v i d a r l o 
L a s damas elegantes no deben ol-
vidar en estos d ías que hny una gran 
l iqu idac ión de todos los a r t í c u l o s de 
, invierno en L a Bandera Americana, 
i la famosa casa de Mauricio y Juan , 
que es el centro de las modas ele-
gantes de la Habana. 
¡ Causa asombro el gran surtido de 
j vestidos y adornos que unidos a som-
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Mucho se ha venido hablando, de al-
gún tiempo a esta parto, de la autono-
mía pedida por Cataluña y muy poco 
se dijo acerca de la repercusión que 
el movimiento tuvo en otras regiones. 
Y ya que nos hemos propuesto re- I 
coger en esta sección latidos de la 
vida española, bueno sorá que demos | 
a conocer a nuestros lectores las as-
piraciones de los nacionalistas galle-
gos; aspiraciones que no son cierta-
mente menos radicales oue las de los 
catalanes. 
Se celebró en Lugo la asamblea na-
cionalista gallega. " E l Imparcial", de 
Madrid, da cuenta de las conclusiones 
en ella aprobadas, en la siguiente 
íorma: 
"Se han publicado er. gallego las 
conclusiones de la asamblea naciona-
lista gallega. 
Los firmantes se declnran naciona-
listas y piden la autonomía integral 
de Galicia y su ingreso en la Liga de 
las Naciones. 
Asimismo declaran: que consideran 
accidental la forma de gobierno; que 
verían con simpatía la federación eos 
Portugal; la transformación del ré-
gimen tributario sin intervención del 
Poder central, y creación del Parla-
mento regional con facultades para 
legislar. 
Kl Poder central legislará sobro 
materias sociales; pero el problema 
agrario correrá a cargo dol Poder au-
tónomo, lo mismo que el servicio te-
lefónico sin censura, salvo en caso de 
guerra. E l Poder central legislará en 
materia de ferrocarriles; pero la 
construcción y administración de és-
tos competerá al Poder autónomo, que 
designará también las fuarzas del 
Ejército encargadas de mantener el 
<.rden interior. 
Galicia tendrá intervención en el 
régimen bmcario, en la solución del 
crédito agrícola, en la determinación 
áe la substantividad del derecho foral 
gallego. 
E l Poder autónomo publicará las lo 
yes todas en lengua gallega, recono-
cerá igualdad de derechos civiles a 
los varones y a las hembras, estable-
cerá tribunales de justicia con fun-
cionarios siempre gallegos para que 
ios recursos en todos los litigios se 
vrtrifiquen en Galicia. 
En cuestiones de arte, Galicia pro-
clamará la soberanía estética de ia 
nacionalidad gallega. 
Firman las conclusiones los presi-
dentes de las Asociaciones gallegas." 
Lo que piden los nacionalistas ga-
llegos no desmerece en nada de lo 
que piden los catalanes Unos y otros 
pretenden cercenar de modo alarman-
te las atribuciones del Poder Central, 
dejándolo en cierta forma supeditado 
al Poder autónomo. Y esto es inadmi-
fcible, ya que con ello el concepto Es • 
tado quedaría poco menos que roduci 
do a una ficción. 
Está ocurriendo en España que 
cuando el Gobierno y los partidos po-
líticos se disponen a conceder la au-
tonomía a las regiones que la solici-
ten, arrencian en determinadas pro-
«vincias las campañas autonomsitab 
¡con exteriorizaciones violentas y con 
peticiones exageradas. Todo ello ha-; 
i ce suponer que con ese movimiento se 
tratan de encubrir maniobras que, de 
triunfar, no saldría muy bien librada 
que digamos la patria. 
Q. 
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Hay variedad de 
modelos de mesa, 
postres y café, 
juguetería en ge-
neral y artículos 
de fantasía para 
regalos:::::: 
L o s E s t a d o s U n i d o s . 
(Viene de la PRIMERA) 
de la Prensa de los Estados Unidos. 
Y añadió además Foch: Inglaterra 
tiene como barrera contra el ataque 
alemán, el Canal de la Mancha; Ita-
lia, los Alpes; los Estados Unidos la 
inmensidad del Océano; nosotros los 
franceses debemos tener al Rin como 
valladar. 
He aaui ahora las cinco condicio-
nes de la ampliación del armisticio. 
Primero. Compensación por parte de 
Alemania por el asesinato y malos 
Iratamientos de los prisioneros alia-
dos. 
Segundo.—Devolución de toda la 
maquinaria y mercancías que los ale-
manes robaron (esa es la palabra em-
pleada por Fochi) en Bélgica y Fran-
cia. Mientras tanto hay más de 500,000 
que no pueden reanudar su trabajo 
en Francia, por falta d? esas máqui-
nas. 
Tercero.—Que se depositen 250 mi-
llones de pesos en oro en Francfort 
bobre el Mein, (Alemania tiene hoy 
2,500 millones de marcos en oro en 
el Banco Imperial.) 
Cuarto.—Alemania entregará sus 
buques mercantes que tienen 4 millo-
nes de toneladas para llevan vívere?. 
a las Naciones de Europa y a la mis-
ma Alemania desde los Estados Uní-
dos. (Luego se ha fijado la condición 
de que el alquiler de esos buques que 
pagarán lo? Estados Unidos se descon-
tará del importe de ?os víveres que le 
venderán a Alemania. 
Quinto.—Se entregarán todos los 
submarinos que están en astilleros a 
ios Aliados y no se construirán más. 
Probablemente se prohibirá per la 
Liga de Naciones el uso y construc-
ción de submarinos, porque no tienen 
valor alguno comercial y en tiempo 
de guerra se prestan a hechos crimi-
nales diversos. 
nforiMíóii Cablegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
do, después de juzgar del error in-
glés j de la razón irlandesa, pueda 
garantizar el apoyo perraaneiite de la 
índeper dencia i^la^ldesa.', 
E S P E C I A L A T E N C I O N A P E D I D O S D E L 
I N T E R I O R 
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a $65 y $60 
SEGUN LOS TRENES QUE SIRVAN 
P l a z a s p e r m a n e n t e 
I 
VEASE AL SUPERINTENDENTE 
DEL HAVANA CENTRAL RAILROAD 
EN LA ESTACION CENTRAL 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Enero 22. 
" T H E CUBA CAÑE SUGAR" 
Cuatro rail quinientas acciones de 
"The Cuha Cano Sugar" se vendieron 
ayer con un aumento de 114 de punto 
tn cada una. 
L A BOLSA 
"Más liquidaciones. Los valores 
principales descendieron desde uno a 
seis puntos. Los profesionales renova-
xon su campaña de venta y obligaron 
las liquidaciones de cut-ntas débiles. 
Los valores de la "Merlcan Petro-
leum'' recibieron rudo golpe. Nueva 
¡baja en los de vías férreas. La legis-! 
lación para redueir el costo de la vl-
ca se está discutiendo. Las cuentas de 
préstamos se reducen. Reposlclén en 
las transacciones de a última hora." i 
DECLARACIONES DE SAMUEL GOM- i 
P E R S 
Londres, Enero 21. (Del Servicio 
inalámbrico Inglés.) 
Samuel Gompers, Providente de la 
Federación Americana del Trabajo, en 
una interview con la "Pall Mal! Ga-
zette" ba señalado las esperanzas y 
los peligros del trabajo en lo futuro. 
Expresó la mayor confianza en la in-
fluencia saludable de las uniones obre-
ras sobre los trabajadores y dijo que 
babía necesidad de un trato cordial 
v. los obreros por parte de los patro-
nos que deben ir conociendo bien los 
objetivos de Ja clase obrera. 
'Tíos ejércitos de la democracia lian 
derribado las dinastías más podero-
sas del mundo. Los que bace poro eran 
autócratas nbfolutor. han sucnmbldo o 
yacen en tierra. Pero es Inútil decir 
[» los maltratados, a los hambrientos: 
¡"Sois hombres libres, mujeres libres. 
IDemos ganado la guerra." Con la gue-
¡rra el costo de la vida ha aumentado 
'enormemente, pero los saladlos han 
i subido de modo insuficiente para ha-
cer frente a esa carestía. Es en lo 
Inadecuado del ambiente donde des-
cubrimos la causa que Indure al obre-
ro a deeenerar en bolsheTlhl. L a or-
ganización del trabajo fúnuflea pro-
tección contra el bolshevílilsmo. 
"En los países donde existen unio-
nes obreras los trabajadores se hallan 
contenidos por el convencimiento df 
que sus Intereses están completamente 
definidos. Gran responsabilidad pesa, 
sin embarpro, sobre los patronos. Aque-
llos que no han logrado darse cuenta 
de lo que slcrnlfica el movimiento obre-
ro ni sus tendencias son un peligro 
no ya para sí mismos sino para la 
comunidajl entera. SI los trabajadores 
de las democracias triunfantes reciben 
la jn«ta participación a que tienen 
derecho por su labor, entonces el tri-
buto que han pagado vastas extensio-
nes territoriales europeas no tendrá 
que ser rendido aquí ni en América. 
" E l bolsbeilklsmo fué planeado en 
Alemania para servir a su» propósitos 
on los países que son hostiles a ella. 
Ese propósito en la actualidad debe 
Interpretarse en el sentido de dls-
;raer la atención del mundo de modo 
que eUa logre mejores condiciones pa-
ra sí. Nosotros debemos esforzarnos 
y cooperar unidos a escapar del cata-
cUsmo horroroso a que los ngontes 
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que puede calcularse que son siete 
veces mayores que las provocadas por 
la plaga que la afllurió en la anterior 
primavera y están asolando reglones 
enteras de aquel país, según los infor-
mes recibidos por la Junta de Misio-
nes extranjeras de la Iglesia présbite 
liana, que hoy les ha dado publici-
dad. 
REORGANIZACION CON MIRAS CO-
M E R C I A L E S 
Nevr York, Enero 21. 
E l Consejo de la "American Trade 
Acceptance" ha sido reorganizado boy 
en esta ciudad quedando constituido 
bajo la deuominacJón del "Americun 
Acceptance Conncll'*, con uuctos esta 
tutos autorizando a la corporación a 
Interesarse no solo en los asuntóos eo-
merclales sino también on los banenv 
rios. 
E l propósito del Consejo es fomen-
tar el uso de la aceptacídn de letras 
para finanefar así el comercio nacio-
nal como el extranjero, con lo cual 
se podrá extender el crédito de mane-
ra adecuada para que la industria ame 
rieana se encuentre montada sobre ba-
se firme financiera y sostenerse cu el 
puesto que le corresponde en la ludia 
por el comercio mundial que ha de 
sobrevenir después de .'a eruerra. 
L A REVOLUCION MONARQUICA 
EN PORTUPAT Y L A ACTITUD D E 
D. MANUEL DE BRAjGANZA. 
Londres, Enero 22 
L a revolución monárquica de Por-
tugal estalló y sigue sin el apoyo del 
exTey Manuel, según ha manifesta-
do el Marqué? de Soveral, 3Iinistro 
de Portugal que fué en la Gran Bre-
taña. En una entrevista con un re' 
dactor del ^Mall" el Marqués de So-
veral dijo lo siguiente: 
MDon Manuel no ha hecho absoln* 
lamente nada para apopar ni alen-
tar el movimiento de restauración 
monárquica en Portugal. En todo el 
lícmpo de la guerra europea don Ma' 
nuel se ha abstenido completament1 
de ocuparse en asuntos políticos. p¡ 
tliéndoles a BUS partidarios el apoyo 
del gobierno que prometa ser má.s 
estable". 
E N T R E HERMANOS DE B A Z A Y 
DE PROCEDENCIA. 
Lima, Enero 22 
L a persecución contra los perua-
nos continúa en Chile, seprún dicen 
loo prófugos, setecientos de los cua 
les llegaron ayer a Moliendo. Dícese 
que a las mujeres chilenas casadas 
con Deruanos se les obligó a quedar-
se en Chile cuando sus maridos fue-
ren expulsados del país. 
OCTAYARIO F U N E B R E 
Buenos Aires. Enero 22 
Hoy suspendió su sesión la Cáma-
ra de Diputados en señal de duelo 
por el falleclnilento de Mr. Teodoro 
«oosevelt ex'PresIdente de los Es-
tados Unidos . 
«3. 65 
E L PRESUPUESTO B O L S H E V I K I 
RUSO^-45,000 MILLONES D E D E -
F I C I T 
Estorkolme, Enero 21. 
Un estado de las finanzas pnbUcado 
por el Gobierno ruso botshevikl paru 
1918, según un despacho de Petrogra-
do, demuestra que los gastos para 
dicho año estaban calculados en cua-
renta j siete mil mniones de rublos 
y que habrá probablemente un défi-
cit do cuarenta y tres millones por 
la Imposibilidad en qne se ha hallado 
el gobierno de recaudar el Impuesto 
sobre los propiedades. 
Desde Julio a Diciembre ol Gobler-
no del Soviet Invirtió solamente en 
las atenciones del Ministerio de la 
Guerra 7,773 millones de rublos, cuan-
do en los seis « e s e s anteriores había 
gastado nada más que 644 millones. 
DEfURTROSA SITUACION D E LA 
INDIA 
^e^- Yert , Enero fH, 
pi haffib?() f Iq Inilnffita en la In-
dia eausaa tai número de defunciones 
D E S D E CAMAGÜEY 
KL SR. OBISPO 
De regreso de su viaje í> Europa, M 
liase nupvainent3 entre nosotros el Mas-
, tre- prelado Fray Valentín Zubizarr. ta y 
¡ rnamunsasa. 
1 Una coiulsión de caballeros católicos 
vibitúle el domlnffo, para darle la lien-
wi-lda y felicitarlo con motivo d-íl año 
MKVO. 
Eli P. RA 9AI.DUA 
Kn compañía 'iol lltmo. y Rvdmo. se-
ñor Obispo, lia regresado también a es-
ta ciudad el Oobernador Kclesiástico, 
Uvdo. P. don Marcelino liasaldña. 
.MR. IIOÜ9SOM 
Hl Vicer-resideule y Administrador de 
la CompaCIa del Ferrocarril de Cuba, 
Mr. C. K. Hoiidson, regresó antier de sin 
\ia.1e a los Ksí.xdos Unidos, donde pasó 
breve temiorada. 
HAse hecho nuevamente cargo de la 
Administración «¡el Kerrocarril, en el 
cual piensa intrí'Jucir muy pronto con-
siderables reformas do orden administra-
tivo. 
L'na comisión do la Ulga Humanituria 
"La Casa del I'obre,' "de la que es tocio 
de honor el benefector Mr. C. R. Houd-
BOb. lo visitó on su departamento del 
hotel 'Ca.nagiiey'' para darle la bienve 
nidfe y felicitarle con motivo dol año 
nnevo. 
LA CASA DEL POBRE 
U>ta liga humanitaria, prepara una 
exeursión a Ciego de Avila. Aunq;'e la 
fecha no ha sido fijada aún se cree que 
berá para el '-M de febrero. 
Es autor de la moción el señor Llbo-
rio Vega Heltriii). 
Las OtUidadet] irán al fondo general 
de socorros. 
Si do plácemes están los exca.nlMl» 
tas, más lo estarán loa pobrei qu< ni 
a ser socorridos. 
EL BANDOLERISMO 
Por las inmediaciones de Mía 
e.'tá dando señales de vida el buMM 
rismio. 
En virtud de haber ocurrido til"^ 
secuestros, los hacendados temín ftl 
a sus finias, por lo que tienen sn 
reses medio abandonados. 
Acerca do esto guardábase nm ib» 
l'.la reserva para no entorrecer l»1 ̂  
tuaciones de la fuerza pública ^ J 1 ? 
gue a los malhechores, pero ya *B 
cional" ¡ia hablado sobre este P*-"̂  
lar y nosotros no queremos resiiiin" 
más a la tentación de decir alpi/al^ 
Tieficlo de tanto mt 
I 
El Gobierno debe n < asrnto y proceder con rapídei J • 
crergía. 
AUREO ABTEAOA 
Esto estimado comerciante 
para la Habana en viaje relsciona<l« 
; asuntos privados. ,K_Í 
Lleve un buen viaje y «í"* ^ 
i jionto a esta ciudad donde tanto 
EL CORBKSPONS*1' 
PECTORALVIRGINIA DE BONART 
E l p e c t o r a l d e c e r e z o V i r g i n i a d e B o n a r t , es e l me-
j o r p r e p a r a d o p a r a c o m b a t i r l a G r i p p e , T o s , Bron -
q u i t i s A s m a , y t o d a s las a f e c c i o n e s Pulmonares . 
DEPOSITO: RIOLA 99. - FARMACIA SAN JULIAN 
" L A R E L I Q U I A S A G R A D A " 
S e e s t r e n a p o r S a n t o s y A r t i g ó 
I " F O R N O 
E L V I E R N E S , 2 4 
" L A R E L I Q U I A SAGRADA" E S UNA I N T E R E S A N T E NOVELA 
AMOR Y AVENTURAS L L E V A D A AL CINEMATOGRAFO POR L-
S A P A T H E E I N T E R P R E T A D A PÜR L A FAMOSA BAILARINA AME 
RICANA "DORALDINA" Y E L N O T A B L E ACTOR ANTONIO MORE 
NO, SU ARGUMENTO E S B E L L I S I M O , SU PRESENTACION EbPLEN 
DIDA Y LUJOSISIMA. . 
ANTONIO MORENO E S UN A C T O R CORRECTO, ELEGANTE-
ARTlf .TA V E R D A D E R O , QUE CAUTIVA A L PUBLICO. SECtJND ^ 
ADMIRABLEMENTE A L A APLAUDIDA ACTRIZ "PEARL WfllTi: 
L A SENSACIONAL P E L I C U L A L A CASA D E L ODIO 
LA RELIQUIA SAGRADA se estrena en • 
NOS el VIERNES en las TANDAS de 
234, 5*4 y 9l2 
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Argentina en 
~ mas» de acción bárba-
* » i T faltaba el cerebro 
d**' ° arcentino (escaso nú-
í ^ ' ^ ¿ i é B español, como ya 
Klcko- asesinado coronel 
P ^ l l e r o í O > _g.co como solda. 
I * • L S t f iusticierc y demócra-
> y n°¿cedere3 y en su v id" 
> 8X15 £ una ve/ al Ministro 
5 a . Ramiro Gil de U r n 
EíP*5*',^ anarquiáta^ que mas 
| íg ¿ b a n eran los rusos y 
JmP*01,?!. cuerra en Europa nc 
lpLpkí»¿a L^desgaj^ sobre la re-
] L q0* tina el f-ondoso árboi 
• l » ^ internacional, huvendo 
' 5 ^ y una disciplina que le . 
K « ^ ^ « i o gabinete habia minis-
• Í J ^ el Ministre de relacio-
V • í í ü n r e s princlpalmante. 
E « í í f l . l . pidieron la rutura de 
l^s C a ^ ^ g o r Puigrredon, Mi-
•^*<l!f:<io fué directamente lesio-
K t ^ ¿ I g n i d a d . por el Ministro 
^ • " T Sln embargo de todo esto 
J .Ta« oue ejercía el Emba-^ ' S m Qu  ^-0^ 3 
prw¿bington. enemigo políti 
tta P ^ c n c i a actual, el Pre-
«ue no lo es por su gusto. 
^ l is trabajos electorales, ha 
I ^ J ^ U neutralidp.d con traba-
^ c h s s y patriotismo sin ejem-
-nnofco a don Hipólito Iri-
lo conoc ió de vista en 
^ • i T t ^ r r a sin embargo, cuando 
' i . Presidencia, recordando lo 
>í6-' í se contaba, tuve la suerte 
1 ^ Í T en estas miomas columnas 
J Í r i . un mandatarir. modelo h a -
P1* jBi exclusivas penialidades 
p ^Lflcts y lusticieras. 
*IS orueba de la sólida romnene-
i S n nacional de los argentinos a 
r de Us diferencias políticas que 
f U a r a » ' y c&da dín ^on men?s' 
¡Looerte de los personajes que du-
Cíombre a los partidos, la mam-
Ciran en esa compenetración de-
lirada varias veces en las Cámo-
d d s s p u é s del incidente de Lux-
Ce Y anuí n0 Pue<:'0 nienf s ne refe-
chistoso que tambitm tuvo 
'!LtT en la cámara cuando ésía pidió 
fckcudiese el Ministro, a dar cuen-
llde k» textfis cablegráficos. 
• k - r . , ^ porque se ha repc 
ciedad, que Luxburs 
ir Puígrrt'don. Minis-
- ¡id Exterior'1-., d? burro 
ttorb. Pues bien: el propio sefior 
" rredon leyó* esto, core-ido por la. 
ira fon persistentes ctirc-ijadas, 
«ibles d« dominar anf1 lo inusi-
del caso; y el ministro, sin pes-
tañear , sin conmover un músculo, cin 
dar muestras de que ?u epidermis 
se enrojeciese, mantuvo la dignidad 
del hombre, unida a la doblo persona-
lidad del Ministro. 
Prueba evidente de que la califica-
ción había sido arbitraria. 
Surgió un conflicto por envases 
para exportación de cereales: aili las 
bolsas son lo que a Cuba loa sacos 
para el azúcar. Hay fábricas de bol-
sas pero se importa el yutrt y ol hilo 
sisal; si estos materiales faltan no 
hay bolsas. ^ 
IJOS alemanes acapararon cuanto 
pudieron y se temió que faltaren: el 
Ministro de Agricultura pidió .al con-
írreso autorización para incautarse 
del acopio alemán y el Congreso ce-
dió, pero el Senado se le mostró con-
trario. E l Ministro defendió su tesis 
ante el Senado diciendo: "Yo admiro 
a los patriotas que ayudando a su pa-
tria acapararon las bolsas, el yute y 
el hilo, por que su cbjeto no es lu 
erar, es evitar que sirvan al enemigo; 
yo en su caso haría lo mismo y repito 
que los aplaudo y los admiro, pero 
mi deber como ministro de agricultu-
ra me ordena prever el caso de que 
llegasen a faltar los envases para la 
exportación de cereales " ^ 
E l senado quiso saber cuántas bol-
sas había disponibles; cuántas podían 
faltar, cuántas habían retirado de la 
circrlación los acaparadore0-. 
Negaron su petición al ministro por 
ser improcedente adelantar la reqni-
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
Armand y fino. 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO. 
MARIANAO 
sa, "Si llega el caso y hace falta la 
votaremos, no hay duda, pero hoy se-
ría un abuso innecesario del poder 
y no puede votarse." 
¿No es verdad que ensancha el al-
ma ver como en Hispano América se 
encaminan los hombres y las leyes 
por derroteros firmes, fijos y buena-
mente democráticos? 
Ahora comprenderán, muchos q\'c 
han vivido, opinado y resuelto por lo 
que trasmitía el cable, que la repú-
j blica Argentina haya sido neutral y 
| que su presidente, uno de los man-
j datarlos más ponderados y dignos de 
I la tierra, con todas sus genialidades 
¡ que después de todo son virtudes; asi 
comprenderán, repito, que don Hipó, 
lito Irigoyen haya luchado vascamen-
te por esa neutralidad y no por ger-
manófilo, sino por argentino, por res-
ponsable de la libertad de un pueblo 
cuyos destinos pueden influir mucho 
mañana en los de otros pueblos her-
manos y hasta en los del mundo. 
En la República Argentina se pue-
den montar todas, absolutamente to-
das las industrias; de hispano Amo-
rica se pueden extraer todas absolu-
tamente todas las materias primas; 
entonces yo creo que antes de dieí 
años -será la república Argentina la 
productora continental o sudamerlca-. 
na cuando menos y emancipadora ab-
soluta de toda producción ei ropea. 
E l triunfo de los aliados ha benefi-
ciado a las grandes repúblicas hispa-
no-americanas con ese viceversa que 
no han sal-ido ver. 
Quizás no hayan previsto esto el 
Presidente argentino y su gobierno, 
al mantener la neutralidad a fuerza 
d^ sinsabores, pero no se les puede 
negar que si preveían las grandísimas 
responsabilidades que contraínn de-
jándose arrastrar por las multitudes 
niuv pocas veres razonables, por fal-
ta de cultura. E l monstruo de cKn ca-
bezas carece de sentido. 
E l presidente argentino ha salvado 
a su pueblo de un desastre, pues de-
sastre es la guerra aunque se gane 
La maldición del gitano decía: "plei-
tos tengas y los ganes"; entonces 
;.qué maldición no resultarán las gue-
rras bárbaras, aun para los victo-
rlosog? 
¿Qué hubieran dado a la Argenti-
na con la victoria? ¿Las Malvinas? 
Sobrado saben los argentinos versa-
dos en estos achaques que de eso no 
hay que hablar mientras las cosas va-
yan como van. ¿Dinero como indem-
nización? Ese dinero se habría gas-
tado antes y aunque recuperado ¿có-
mo recuperar los hijos muertos en la 
lucha? 
Una nación con escasez de ciudada-
nos, no debe ser llamada a perderlos, 
ni por dinero ni por tierras que no 
le hacen falta 
¿Miedo a que le boicoteen sus pro-
ductos? Sea como quiera lor hombres 
y los pueblos se surtirán de aquello 
ios pueblos se surtirán de afuello 
que les haga falta, en cualquier parte 
donde lo haya de sobra, y como a la 
Argentina sobran lanas, cereales y 
enrne, allí tomprnrán esto cutnd» lo 
necesiten. 
E r a C l l i E L . 
CINES C M W S 
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Todo se andará, la vida 
marcha buscando bu centro 
de gravedad, su equilibrio, 
su nivel; tras el incendio 
universal es seguro 
que llegará el escombreo, 
y lo que no sirva, fuera, 
y lo que sirva, a su puesto. 
—¿Me has entendido, Coleta! 
—Si te entendí no te entienda 
pues como sé ciertamente 
que eres un fono soberbio 
con vistas a la grandeza 
de miras, te manlfiosto 
que solo risa me causan 
tus sentencias. 
—Yo nc puedo 
creer que porque hav» estad' 
cuatro o cinco vece» rreso 
te rías de las sentencias, 
que he cumplido todo •! ttem 
sin rebajas de condev.a 
por eloccioues, sucesos 
políticos ni influencias 
correligionarias. 
—Pienso 
que coges manigua. 
—¿Cómo? 
—Porque yo no me toficro 
a tus sentencias penales 
sino a las de tu cerebro. 
—;Ah, vamos! Pues te deeía 
que ei tú quieres, tenemos 
en la mano una manera 
de enmillonarnos, sin miedo 
a nuevos frascasos. 
—Habla. 
—Hablaré si es tu deseo 
el ayudarme. 
—Pues, hombre, 
¡claro que sí! No sosiego 
pensando en chalets armados 
de ladrillo y de cemento, 
en muebles oon guirnaldltas 
escultnradns, en temos 
de t?Ia inglesa y en autos 
y en cuñas. 
—Yo en cocineros 
jay-alay; que tengo ganas 
de no tomar más fideos 
en toda mi rida y nada 
de arroz, de frijoles negros 
de patatas salcochadas, 
de bacalao. Platos buenos, 
en francés, ¿sabes? 
—De todo 
se puede tener, teniendo 
millones. Habla, te he dicho. 
—Pues tú verás; e! secreto 
es el siguiente: dos globos 
para ochenta pasajeros 
cada uno, desde Reg!?, 
hasta los States. 
—Bueno, 
¿y con qué los construímos? 
—¡Pareces tonto! Dinero 
nc ha de faltar; por acciones. 
—¿Siendo tú y yo? . . . 
—Por supuesto 
Ahí está la garantía. 
Si fuéramos dos sujetos 
honrados, ¡adiós negocio?, 
pero siendo dos perfectos 
sinvergüenzas, todo el mundo 
cae; so capa ponemos 
un influyente honorable, 
con cuenta y razón y al peli 
De las acciones vendidas, 
para nosotros tendremos 
las preferidas; las otras 
servirán para el camelo; 
para inaugurar la cosa 
comprando un pobre terreno 
Inútil, en dos pesetas 
que cueste miles de pesos, 
¿comprendes? Se sjrma en seguida 
extrafio tinglado en medio, 
con banderas nacionales 
y mesas... para el almuerzo 
Inaugural; se hacen brindis; 
va la autoridad, el pueblo, 
y el accionista engañado; 
se encarga la prensa lueso 
. de dar bombo con los norabrei 
de personajes aotéiiHcos 
que forman la Directiva 
o la Junta de Gobierno, 
y a t I t J I . . . hasta que llegue 
el trueno espantoso, el trueno 
Inevitable. 
—¿Y si hay lío? 
—¿Lío, de qué? ¿Somos memos 
o tontos de capirote? 
¿Para qué vale el talento? 
Donde los números cantan 
y en los libros no hay enredos 
ni raspaduras, ¿qué puede 
hacer la justicia? 
—Cierto. 
Bueno, pues, cuenta conmigo; 
redondea tú el proyecto 
para presentarlo y vamos 
a Roma por todo. 
—Eso. 
« . . . . . . i 
J [ C U O n A R A D l t A j L 
O M O G O L A T E 
C R E M A d e : C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F a b r i c a n t e : G u m e r s i n d o R e y . S a n I g n a c i o 4 1 
T . A - 3 0 © ' G 
Aunque ustedes no lo crean 
yo creo que harán negocio; 
por cada listo en el mundo 
hay más de veinte mil tontos. 
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¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H O G O 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depósito " E l Crisor, 





riño fie tu padre hacia m(, me snplica-
bas (jue fuera tu fiador. Lo fui 
"Impuse para ello una condición. Si-
gue r«-.-ordan(lo. Tu relato me bebía cons-
tmirido. E l hecl-o de que un marido al 
lo demág. Por tu confidencia supe bus 
primeras coquetcrlns, tus sospechas, sus 
audacias, y cúmo te esforzaste para no 
confirmar, mediante signos inequívocos, 
el suplicio de cus celos y la cobardía 
verse traicionado no arroje de su bogar í,e ,u amor. Tu padre no comprendió 
a la traidora, puede ser un sacrificio al I "«'la Los hombres de su temple y que 
deber paternal, si existen hijos, y en i han viviflo tan recta, tan rígidamente co-
otro caso, un aiarde de generosidad. Cn 1,10 ^L tienen estas intransigencias. ; Yo, 
uno y otro supuesto, lo indispensable es en cambio, he visto entre mis comnaüe-
TOMASICH 
T»tta 
Ln tomo ¿ aín- ^ ""«o. so centavo». 
ue ̂ tn^601,0' lo bahías sos-
lldo t^i bahías adivi-
honra i 0 í t(><l0 «oporta-
í. t í^nX"6, 0 111 Pedre. 
de 
V W j u £ ^ f V ^ a ' i n f a ^ -^ ^ ^ i * ^ '"'t-do. para que 
> S ? n con u, ^ n o c i e n d o que la 
"«SiV fingir Jí1,lJer- ahom 'ino ya 
• ^ ¿ ^ P a z ,ie , r - l L 1 lo IK'r r a -
^ S a " ^ « o tus iá !r su desPre<-l». 
- ^ • condicio-
s. Te se-
volrerías 
:onol?¡etn,i^'ín¡0 ^ esclafund" ciendo la extensión del ca-
tiina. ¡Y a este ixtremo habías llegado en «iulenes el deseo paralizaba la to-
tú. el hijo do una madre para mi -jin Inntad, a quienes la proximidad de una 
rf*ii( falde y respetada y «le un padre ¡ nmjor enloquecía hasta hacerles reos de 
acriKdfr a toda ral estimación. Eras muy 1 "Piones infamantes y reñidas con-su idlo-
joven pfin cuando i»erdi8te a tu madre, ' «Incmsia: Y las tuyas, tampoco te son 
|if-rc no tanto ^ue no puedas cou.^rva.'! Propias; porque no lo son esos retroce-
da rlm un recuerdo vivar y delicmo. A ' aos ante la evidencia del deber, esas com-
fl. tú le has visto vivir. Desde ijiie alien- í pHcldndes—uo retiro la palabra—por obs-
tas te has movido bajo el fulgor Inma- 1 tlnarsc en no "saber" cuando tan por 
culado de una altiva probidad, que a (A, entpro "se sabe," esas aceptaciones de la 
nacido tan abajo, tan alto le colocó en el I abominable compartición antes que re-
nijindo de los negocios en que trabajaba, i nunciar a la más bestial lujuria. E l ho-
;. Sería posible que nada de su ser moral ! rror ante vilexs tanta, que en aqnel mo-
te hubiese sido transmitidoV Quise con- ! mentó manifestase, demostraba que aun 
fesarte a fondo y comprobé que tu cora- ! rea tiempo 







arrastrndo. snhyufrado por 
ru .y. finalmente, la fiol're 
y dolorosa de tir m.itrimo 
supremacia qne des<le el p 
Conocí la triste no- ¡ medita deten! 
sale», qne hasta en- ; dor tnyo, co 
o uiie te habían refe- i si alguna vei 
a Teresa Alidlere: la I Jer 
e contigo mismo man- I ^ 
dominado por la des 
lo a la ruptura, otras 
dre—te dije—. Pero 
en que al salir fla-
o mi honor, y que 
iciliases con rn ma-
cere». Ausente de Pnr' 
estaba yu ignorante do 
largo 
eslo y 
Tamfls Tlesrar/l ese caso—Interrum-
piste—. ACaiMendo a continuación. — 
i suplico a usted que me garantice cerca 
erraoyu- | de mi padre, no es sólo par» hoy. E s 
agadora ; para lo porvenir, para siempMa r con 
>nocf la I un Impetu qne me obligó a abrararte. 
momen- i>or lo que tenía de honor recobrado v 
10. tan-1 de viril gratitud, .urregaste: —Soy Joven 
íado artn. Mi vida sentitnentnl ro ha termi-
nase de i nado. Esta debilidad srrá para n;í nna 
la lasa-j eMHianza v un escarmiento. >'o reln-
ftfl p!n- i fld'.r^ en eila. V ahi va la pamntfa de 
tiempo, mi promesa: MI general; doy a usted 
de todo mi palabra de acudir a us-ied si alguna 
vez me encuentro de nuevo en un con- i 
fllcto entre mis pasiones y mi deber. Us-1 
ted será mi conciencia viviente. 
"Má he empellado, Itoberto, en p«ner | 
de manifiesto ante tus ojos, bien dtth-
lladanente, ese pasado, al misms tiempo i 
que la carta de Emery. Ahora es preci-
M que me digas el sigrnifioado de ella. 1 
¿Tendría razón tu padre al dudar de ti 
a pesar de tu arrepentimiento, y al coa- 1 
testar a mis protestas, estande en su le- 1 
<ho de muerte: "Fué muy débil: reía ! 
cidirAV" ¿Has reincidido, realmente? iSe - l 
rá posible que, admitido en el trata de i 
esa familia, hayas recatado tu matrlmo- j 
nio y tu divorcio co ndeliberado designio 
de seducción? ¿Cómo, si no, explicar esa? 
omisión, y el hecho de que una sola rea \ 
me hayas escrito desde tu llegada al > 
"Monte de los Pájaros," y esa, sin ha- i 
blarme del coronel, sabiendo con certe- ' 
za qut nos conocíamos V Trato de inves- j 
tigar la verdad y se me ofrece una hl-
pOtflala que todo lo explica: eres adml- ' 
tido en casa del coronel Emery. Te ena- ' 
moras de su hija. Te das cuenta de qne1 
una vez conocedora de tu situación, la i 
piadora muchacha-se impondrá la prohi-
bición de pensar en casarse contigo. Sn ' 
mismo padre te recibirá en ea:e caso con . 
menos espontaneidad. Esa buena gente 
vive lejss de París, lejos de la sociedad 
que frecuentas. Existen, por lo tanto, po- I 
cas probabilidades de qu« cono*c«n tu 1 
aiTotclo, qne, además, hn sido poco so- I 
nado. lirissonnet es quien podría revé- ' 
lárselo, pero esrá en campafia y tiene ! 
otras cosas en q.ué pensar. Omites cui-
dadosamente hablarle de tus tratos con I 
se descubra, ese corazón te estará total-
mente sometulo. ¿Podrá o<urrlr, llegudo 
eso momea uo, uue la joven en cuestión 
te ame lo bastante para casarse coniigu 
a pe«:»r de su padre y de las prohlbi-
cisnes de la Iglesia; Sí. j.k este razo-
namiento en que, con repugnancia, vuelvo 
a eacontrar al degradado esposo de Te-
resa Alidlere, está la clave del enigma 
de tu condut-ta, presence. Ahi, repito, 
vuelvo a tropezarme con el hombre des-
moralizado por la complacencia de sus 
emoc'ones, y que se disculpa de los más 
graves delitos con el hecho de que sien-
te un deseo, y ese deeco le es más caro 
qoa todo, el honor inclusive. Y ahora al 
recordar de nuevo la escena de hace cua-
tro años, tue lágrimas y la palabra que 
otorgaste, entreveo, quiero entrever me-
jor dicho, otra hipótesis: la de que no 
havaa sido más que un mentecato que 
no ha pensado en la responsabilidad que 
contraía al exponerse a alterar la paz es-
piritual de «na joven con quien no pue-
de casarse. También de e^ta suerte se ex-
plica Lu reserva conmigo respecto de los 
Bmerv y la que con ellos has guardado 
en lo que a tu d vorclo se refiere. Has 
« n t l d o el pudor de un pasudo que, en 
efecto, tenías el derecho de ocultar a las 
gentes Indiferentes y a las amistades de 
pa«o, a quienes no has de volver a ver. 
Bato as na más que ligereza y atolon-
dramiento. 
"Te hago el honor, Roberto, de creer 
en esta segunda hipótesis y por ello te 
envío la carta de Emery, inUmándote. si 
no has sido más que casquivano, que Ul 
mismo repares la falta que cometiste. No 
que osóla rezcas todo equívoco revelán-
doles tu situación conyugal. Tú encon-
trartis medio para justificar esta confi-
dencia. Excusado es decir que ignoras 
en absoluto lo que el señor Emery me 
ha escrito. L a pequeña lesión de amor | 
propio que implica este paso, será la ex- , 
plación de tu error de conducta. E s pre-1 
clso, además, que solicites tu "alta" y 
que salgas del "Monte de los Pájaros ' 
lo antes posible. Iloy es domingo, día 9.' 
Itecibirás estas líneas el martes 11. Cuen- | 
to con recibir de tí el sábado 15, "a más j 
tardar." una carta anunciándome que i 
has llevado a cabo lo que exige la pro- , 
bidad más elemental. Si esto no ocurre, 
me veré obligado a crer que la hipóte-
ais severa es la cierta, y en ese caso, , 
nada, en el mundo, ¿me entiendes? na-; 
da me impediría, Intervenir y denunciar-
te Por nada en el mundo, tampoco, vol-
rería a verte. No se falta por doa veces 
, al honor. . . m ¡ 
"I.a herida de mi mano no esta ann 
; lo bastante aliviada para que fácilmente; 
1 prolongue esta curta, ya bastante exten- j 
| sa. Debo añadir, sin embargo, una notl-1 
i cía que te hará estremecer, al demos-1 
' trnrte que el día menos pensado. Emery' 
I puede y debe saberlo todo ¡y por quéj 
Ida VMilO más 'seguro es vivir en plena. 
luz siendo como es el mundo tnn pe-
I onefio. E n realidad, nty hay en él. como: 
I dice el vulgo, mils que una docena de j 
I habitantes. Por pura casualidad llegas a ; 
I la "Casa Verde" y ocurre qne su pro- , 
i pletario es el antiguo jefe del mejor aml- j 
go de tu padre. I>el tiran Cuarter íione-
u apellido 
calificada; 
tomóviles, en T< 
taladoa su queri 
sable de sus a<-
le ba hecho op 
cho muy iuteligi 
convertido en un 
Jo. i i' cómo se 
gunté. I>a respu 
embargo, me es 
testó: Una ttui 
que esa mujer 
Monte de los Pl 
a menos distanc 
algún hotelito er 
dujo una lmpr« 
pluma y no ( 
carácter tan Ii 
exhibiéndose con 
que ba dllapidadc 
de su caudal; qu« 
en el servicio de 
>: era un n 
muy culto; 
•rado. en un i 
posa, que ese 
Emery. y ¿no 
Ies circunstancias. Pero baldar, equival- nombre del derecho que me da el tu de Gnlno de t a , í ^ 1 ' -n+jL ^ ia ene-
dría a rer.nr.ciar al encanto c]» nna con-jfladaP y apoyado en tr.,s paianras: * l s - repo-'a v'vla ^ , , rfj -^^ant^ Me 
vivencia oue cada día e« más preciada i ted será mi conciencia," te digo senel-I rra. Hago naolar a mi . -
nara tí v te callas con la esperanza de '.lamente: tan pronto romo reciban» la pre- rofi^r.- a <"ont:nu-',í''" ^"r. i„L ^ V * Vo™. 
el día ea que necesariamente todo 1 senté, • exijo" que tlsltes a los Emery y l lá reñido con su hermano: que éste com-
qne el retorno del correo traerá 
E n e r o 2 2 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F , £.) 
Tipos de periodistas 
Acabo de tener noticia de tres que 
me parecen ejemplares, los más cu-
rio&os y representativos, de lo que 
pudiéramos llamar la descubierta y 
la -vanguardia del periodismo moder-
no. 
Para no dar lugar a falsas inter-
pretaciones, diré de una vez por to-
das que no considero a todo escritor 
de la prensa periódica vaciado en las 
turquesas de esos tipos tan caracte* 
rísticos; pero estos existen, repre-
sentan una clase y demuestran hasta 
donde puede llegar la degeneración 
de lo que es por su naturaleza magis-
terio y por corruptela y abuso, char-
latanismo. 
Los presento en el orden en que 
cojo sus libros. E l primero escribió 
•unas "Efemérides Históricas," asun-
tos que exigen naturalmente, juicio, 
erudición y mesura. E l tal es don Luis 
de Oteyza que al hablar de la espan-
tosa tragedia de Luis XVI, dice con 
ligereza y gracejo encantadores; 
"I^ual que aquel personaje del saine-
te, que solo tuvo que guardar cama 
dos veces en su vida, la primera por 
el sarampión, que se lo pegó un ami-
go; y la segunda por varios estaca-
zos, que se los pegó otro amigo, Luis 
XVI fué condenado a muerte por unos 
/cuantos votos, que se los proporciona-
i-on otros tantos amigos. "¡Oh, la 
amistad!..." 
Al hablar del martirio de las once 
mil Vírgenes, dice con buen humor 
muy propio del asunto: "Ursula y sus 
compañeras fueron enterradas en Co-
lonia y como murieron en olor de san-
tidad, cabe creer que por ello tiene 
tan buen olor el agua de dicha pobla-
ción. . . ¡La tan acreditada agua de 
Colonia! 
No elijo las citas y las voy hacien-
do, recogidas al azar, al ir hojeando 
sin orden el más frivolo y tarambana 
de los libros contemporáneos. Al ha-
r del descubrimiento del planeta 
Urano por Herschel, dice burlándose 
de la mezquina pensión que señaló al 
astrónomo el rey de Inglaterra: "Tres-
cientas guineas al año por el descu-
brimiento de estrella tan notable! Es-
to es mucho menos de lo que gana ca^ 
S W E A T E R S 
B O A S D E P I E L 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de sweators y boas y las que 
vendemos a precios muy reducidos 
por ser mucha la cantidad recibida. 
B A Z A R I N G L E S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C 4C9 alt 6t-10 
da noche el empresario de Romea, 
descubridor de la Arg-entlnlta que, 
como estrella, no puede compararse 
con Urano... ¡NI con Pastora Impe-
rio siquiera!" 
E l comentario natural a esas pala-
bras del señor Oteyza es este: ¡Pobre 
rey contra el cual tienen razón hasta 
los botarates! 
Hacemos gracia a los lectores de 
millares de citas que pudiéramos to» 
mar del libro del señor Oteyza, obra 
que se podría llamar con acierto "La 
Mogiganga de la Historia;" pero no 
debemos omitir una relativa al artí-
culo de María Estuardo, porque no 
sólo revela lo huero del juicio, sino 
la carencia completa de sentido mo-
ral. Leed con asombro los siguientes 
insultos a la Reina Mártir: 
"¿Qué os parece, lectores míos, de 
la ideal, de la mártir, de la santa? 
¿Qué os parece la catolicísima Reina 
de Escocia? ¿Qué os parece de la ma-
lograda María Estuardo, muerta en 
flor a los cuarenta y cinco años de 
edad y treinta de servicios?.., Yo no 
sé lo que os parecerá a vosotros; pe-
ro a mí me parece que al mandarla 
decapitar, harta ya de aguantar sus 
barbaridades, hizo su prima liabel pe-
ro perfectamente. 
Es más. . . Yo soy partidario de la 
abolición de la pena de muerte, y he 
escrito varios artículos en ese sentido 
realmente entusiastas, pues nadie es-
tá libre de tener que cometer un aser 
sinato cualquier día, y conviene ha-
ber preparado el terreno del indulto; 
yo soy, repito, partidario de la abo-
lición de la última pena, y, sin embar-
go, no hubiera escrito una línea pi-
diendo que se dejase de ejecutar a 
esta señora, que mandó al amante po-
ner un barril de pólvora bajo el le-
cho donde dormía el marido. ¡Esto es 
un abuso de confianza!..." 
Por fortuna para las buenas letras, 
si se han escrito ligerezas y monstruo-
sidades como las anteriores, también 
en España, haciendo de María Estuar-
do una historia tan completa como ve 
rídica, ha aparecido el precioso libro 
del Padre Coloma, llamado "La Reina 
Mártir," que mucho recomendamos a 
los lectores. 
En nuestras próximas "Meditacio-
nes," hablaremos de las otras dos 
clases de tipos de periodista a qué 
nos referimos más arriba. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DE SIERRA MORENA 
Sierra Morena, Enero 21. 
LOA comerciantes de este pueblo 
felicitan al Alcalde Municipal Narci-
so Darna por su justa reposición. 
Max Izquierdo. 
DE ORIEÍÍTE 
Santiago de Cuba, Enero 21. 
Anoche, en tren especial, salieron 
H E B R A A R O M A T I C A O E W O E E 
U N I C A L E G I T I M A 
L I M O U S I N E 
DGDDE BROTHERS 
Confortable, E c o n ó m i c o , Elegante. 
B R O U W E R Y C O 
P r a d o N u m . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
p a r a t o d o e l ^ 
a 716 a l t . st-as. 
para la capital unos quinientos solda-
dos americanos, llamados urgente-
mente. 
Ha quedado constituida en esta ciu-
dad la Liga Pro-Infancia, folrmada por 
distinguidas damas de esta sociedad, 
señalando la fecha del 24 d© Febrero 
para la inauguración oficial. 
En la clínica Somodevilla, de San 
Luis, sigue mejorando de bus heridas 
el conocido hacendado de Bayata se-
ñor Petterson. 
* Ha fallecido, después de largos pa-
decimientos, el señor Francisco Au-
divert Pérez, que había ejercido di-
versos cargos públicos, entre ellos el 
de Representante a ¡a Cámara por el 
Partido Moderado. También ha falle-
cido la virtuosa señora María Simón 
Fonseca, viuda da Corominas, que 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G 41. 
OMCI/nAft PRO^/l&IOrtALfcS 
MlfcrrTRAft A E TRASLADE: 
A ¿sU PROPIO b O I M C i O 
BAMOO fUCtOHAL DfcOUBA 
C U A R T O PI&O 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
//mu/a //un 
G U D A f l A - G O M P A / I I A * 
A A O l O f U L D E 5 t ü U R 0 5 
V I D A E s I A H O E = r * \ O I O I B S 
O F - I O I M A R R i r ^ O I R A L - E : / n E s L -
fcDIMCIO P R O P I f c D A D D E : L A O O n P A A l A 
A P A R T A D O 2 . 0 * 0 9 . — T A - 4 6 0 ^ 3 
T E : l - E : © R A F O : A A H A B U O A L . 
pertenecía a la mayolría de las asocia 
clones religiosas. 
Ca saquín. 
mo en 40, u>v7 
D A D K t í D E l a 0 ? , 
Por e l doctor l 2 ^ L * ^ S w 
cios. Ul t ima Viví» e lo« B«¡? 
s i6n castel laca T V«? 
cuadernado. t0nio. 
L A N U E V A C I E N C I A ¿ E r»ñ I 
enfermedades y sn ^ ^ 
medicamentos v as,ncaia«tó» 2 
bagada en ella. Maní.«i0I*r*c»Í? 
ero de loa hombres ' t 'n f C0«5 
¡ o s enfermos, i.or i^>f?no• y 
fae l .Rodr igue , de" c W ? ' > 1 
tor ue l a U n i v e r s i d a d e s * ^ ! 
na. l tomo, encuir iUr j^0^-
G U I A D E L B Ú E N ^ f e ^ i . 
dio de l a s trasgresionw 7 ^ " 
t i l l e s mAs .omunes. 
poldo Selva, i tomo en £ ^ 
t a v>. 
H I S T O R I A D E ' ¿a* LKMÓiV • H 
L I T E R A T U R A CASTEL¿vl<\ 1 
Comprenoe los autores i^.; 4"1 
Americanos . Tomo I K d . if*^*" 
que comprende la é n o S . ^ - ! ! ? 
t a 187Ü-1887. por J u u T c f t f e 
y F r a n c a . 1 tomo en 4* i4dof 
U Í S T O R I A D B LA NuVKT U 
K S P A S A ^ m p r e n d e u Í l S * 
romant ic i smo hasta v J Z J ! 
d í a s , por Andrt s G o n i i W i S í f 
co. 1 tomo en ^ p a J u ^ 
LOS E X P LO R A B Olí E S ¿s'p i o'n" U 
L E S D E L S I G I X ) \ v ] ^ 2 -
cacldn de l a acción colonlit^T 
espafiola en América. O b r « ^ 
cr l ta en Inglés , por Chartci ij,?" 
^ traducida a l 
A r t n r o Cuya» , l tomo, toií 
C C 1 D A D O P R A C T I C O DB iñ» 
N I S O S . por Kllmer. V«ÍSi 
U ) : 
SO 
d e 




j d Coi 
•Ías 
f ibón 
castel lana. 1 tomo, rtstir I . - ' 
L E C C I O N E S S O B R E L A M O D l J 1 * ! S S d O 
C o l e c c i ó n de 12 grandes puroal 
para confeccionar toda e l t i » T 
vestidos para ed invierno Z 
1318-19. 1 carpeta. . . 0 ^ . 
E L A S O E N L A MANO.—Ainúa^ * 
Que-Endclopedla de la ría» ^ 
t i c a para 1Í19 E l libro l i d í 
pensable en todo hogar. 1 tnÍL 
en rúst i i ca 1B 
L a m i s m a obra encnaderñtíii ' 2 
A L M A N A O U E J niSPANO-AMEBi: 11 
C A N O P A R A l i n s . - P e q n t f r í i . 
t o l o g í a de todos los mejorca » 
t r l t o r e » c o n t e m p o r á n e o a i too* 
enenadernado © Ilustrado c« 
p-rofnsWn de «Trabados. . . 
L I B R E R I V "CICRVANTES" " DB ^ 
R I C A R D O V E L O S O GALIANa 
62 (esquina a Neptcno) APIS . 
T A D O L115. TELEIMDN'O A-ttSU 
H A B A N A . P n ) A S R E L ULTI-
MO B O L E T I N , S E REMITI 
G R A T I S . 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o $ 6 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e $ 7 - 0 0 . 
P . V A Z Q U E Z , N e p t u n o 2 4 . - H A B A I 
o 10470 a l t 
PREPARADAndi 
c o n l a s E S E N M A g u a d e C o l o n i a 
= a e l B r . J B O N S O N s 
EXPOTA PARA CL B i l l Y EL P A t t M 
18 m t l i B t l f i ü E E U JOHSSBH, I M s p % 30, esqolni l 
m á s floas n n c 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L I I T A 
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